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Qui omnes Lutherani Pro-
I félfores, áum oppugnant feripto T he- 
fes quafdain Compen- 
diales
Re VE RENDI Domiki
f  j o a n n i s  D e b r ó d i ;
Qffendunt pedein ipfo  Iim ine: quodiilis 
brcviter deciarat idem J o a s h k s  
D e b r S d i , pro Pafchali 
Rubro Ovo
A s m  M . D C. t  X X.
: -
S .A ugu íl.lib . dcB apt.cont, 
Donatift. c. 19.
H e r e t ic i , Sacram enta &  Scripturas tenni* 
*d  fpeciem , &  non ad falutem . Ad im a- 
gincs enim phantafm atum  fuorutn, con_ 
vc rtu n t w nnia Sacram enta , &  ѵ м Ь »  
L ib ro ru m  fanftorum .
Idem  tóm . 1 . E pift.222. 
ad Confentium.
© m nes H * r e t ic i , qu i Scripturas in auth e- 
ritate  re c ip iu n t , ipfas íib i vid entu r fe- 
.f ta r i ;  cutn fuos potius ftfte n tu r e rro resj 
« t  per hoc,nonquod eas contem nant,fed 
fu o d  eas non in te lligan t, háeretici fun»,
S.H icr.inc.9. Иаіаг.
© am is Haereticus h ypocrita eft,aliud a g tn s, 
alü jd  íiim ilans ; &  quidquid loq u ítur t 
licc t v id eatur eíTe ilp ie n tia , ftu ltitia  eft.
P r a e a m b u l a  q u a e -
főre m eo M á t -  
t h i  a  S a m b a r , S. J. ac- 
tulcrunc m ihi DiíTcrtatio- 
I írem quandam , T h co log i-  
camne dicam , vei Sophiíli- 
с г т ?  qua Com pcndialium  
| T heíium  mearum verita- 
tcm , vano iaborc im pugnat
dam.
'$#3 A ®*Bfcnte Reveren-
Ш Щ Patrc P ro fét
darum  quíbus fcatet, riden- 
darumgratiádum Iegcrem; 
rjefcio qua: chymasríe ani- 
mum mcurn fubiverunt: 
quid cnim magis chymjeri- 
cum ac impofsibile, quám 
M . Fabritium, Luthenanum 
CÍÍc, &  tamen Catholicum? 
tbccertétitu lo  dum fe infi- 
gnivit Fabritius, & ante il- 
Jum Zabanius., Pomariuf- 
que; Cauponx fuae Libra- 
rjx  főien nem.prasfkic Hirco- 
cerYum, qw nonm inuseft 
impofsibilis, quám nuper 
q r,ú , paucifquc Nationmus
acRe-
ac Regnis ufurpats Luthe- 
гапге Setflac particellas, dici 
totoOrbe, peromncs Getes, 
áprimisufque Sarculisdiffu- 
fás; quod fonat ly Catholi- 
cum : talesque dici Lutbero- 
Calvinicos, tam ridendum
■cft, quám fűit ridiculurn, 
fa&o inde rifu omnibus, 
dum Fabritius in publica 
Thcíium m earum  Difputa-
tlOnC j  excufíirm fibi conctptuin pnt- 
íherrim um  COnqilí ГСГеШГ: SC
jam cum  ipfum de fe rifum 
renovat Fabritius, contra e:- 
afdemThefesfcribendo L i-
brum:quafíoíbncíens,nuncin- 
ter privatosparietes, plus Гс 
YidiíTein tenebris;  quám tunc  
in lucc. Scd fimul oftcndit 
Fabritius, fi tacuiíTet, fc f 
Thcologum  &  Profcííorem i 
pcrmaniuraш , fuiíTcj nunc 
autrm fé Sophiftam apcttif* 
íimedeclaraffir.
Quod verő Pomarius &  
Xabanm s,Thefcsm easC6« 1 
pendialcs orctcnüs rcliquc* 
rintinta&as, cafdémq; Seri- j 
pto infcíláíint liben tius; qua 
jd de caufa faílum fit, feirct 
diccrc M .Fabritius, qui bis
quidcmattccans cum ingeib 
ti fcrvorc cas orctcnu^ op* 
pugnare; annoncum rubo- 
rc dcftiterit, ipfc fcit: pri- 
f mo Cnim cúm oppugnaret
in Collcgio ; fe conturbatum animo,
faíTuscftcoramfrcquentifsi* ] 
mo ac Eruditifsimo audita- j 
rio , utpaulóanteinfinuaYi1: 
dcindc in Gaísovicníi Monit- 
ílerio, Has cafdem Thcfcs 
manuportans, atqueadcaí* 
de oppugnandasdcfle&ens, 
cum non poflcc pergete rati- 
onibus *, cacpit agcrc hiftri- 
enicisa&ionibus, pc<5tusufc 
* A 4
que ad induííum denudádo, 
ác dicendojíeid in cordc fen­
tire, quod non potuit pro- 
bare: q u á  quidem Eabritia* \ 
.na methodo, facile fua pro- j 
b aren t& T u rc*, &c Arrianu 
atqueiic deüi ti c őre tenus op* 
pugnare Fabiitius, judicans 
íacilius eííe, Serig tis agere j 
ubmimirum,quandoin Ma» 
jori velMinori Propoiicione 
ukerius próbád a non poteft 
pcrgere; itadaliud: fed íl 
or.eteníisageret,non permit- ; 
tereturire ad aliud, priufr 
quámfarcrctur, fe in primo 
ifcficerc. A 4 Duó >
Duó autc funt ргжсіриа, 
ob quae fi poflet, erubcfceret 
charta: i. fi quid talécon?.* 
túr quis oppugnare, quo<! 
nec inteHigit: iftud conati 
íuntaliquotiesScripfis,&P<t> 
marius, &  Zabani*, &. Fabri- 
tius j prout oftendam pau- 
iŐpoft. i .  Siquisincontra- 
riüm afférat arguméca qu£- 
dam&figmenta j vm miílies 
foluta*, úti faciunttrésprai- 
! didiProíeflorcs; fanedebe- 
! rét crubefcere: fed charta 
non crubefcit*, hinc eíl,c]ito4  
himalutcharcis refpondere. 
i ’ Q um -
Quan qu am vei i p fe  cha r- 
tícpropé erubefcuntad ínfi- 
gniora quccdam hafrctico- 
rum mendaeia ; úti ad Pr<e- 
dicantisCalviniílici Stepha- 
niCzcgíédi, qui nullá habi* 
ca revcrentiá canitiei fu x t 
aufus eíl tam paLmarem, ut 
jnodeiliocLvcrbQutar, falfí. 
tatemimprimere in fuo Ke- 
divrvo Japbctke,fol. 244. fci-
l ic e C já a t a i n  eíTe P atribus IefuitisBullsm .- 
te r  a P io , U t f c  r i b i t ,  Pontifice , fa_
cu ltatem m eretrkan di ; l e d  П О П  f c i ' b
b it , á quonam Pio > ut Ііагс 
Czeglcdianaimpiecas, tanto
fa'ci-
facilius tegeretur: minatur- 
que föl, 234. íianc P a tá im  ( U t  
calumniacur) vitá m  jm eretrican- 
am>íe totiM im do raanifcílaturum : q U O í l
quám diu rité non fecerit 
Czcglédius; tam diu crit | 
inhoncílus v ir, neculláfi4c 
dignus.
Ec b xcíi oretcnus objtce- 
rct', forfanmagiserubcicc- 4 
rét: prout&LutheraniPro- | 
fefíoresj fividerent fe defi- 
cere, orctenus difputandoe 
Idquc fi velint, veniant,, &C 
mc fém per paratum in ven i- 
•iCntproiiídjemThefibüsore- j
A  6  t e n u s  |
eenus propugnandis: fi, pro- 
uc ícribic Z&banius, defíde- 
rant íerió Ckcholicorum,• 
BŐíTevcritatcm.
Scd nimirum, ubi maxi­
in e dolct aegrocis, ibi maxi- 
niefentiunt. Sie&Zabani* 
us, fentitgraviter, íibiobji-
C Í ,  qued T b e fes n o ftm  non in te llig a t:  ,
fed ímccredico, quiaetiam- 
íium non intelligit; idquc 
omnibus ratione praedkis, 
íicdem oního: Fuiiísimére- 
jcalcitrat in co Zabanius,
qviod F iáes d icatur оЪГснгз ,  ratione M o-
t iv iF o im a l is :  in^uo nos volcns
refu-
refutare Zabanius, imö qua- 
íi idu  omnesfuos loquacif 
fimi erroris (ut alt Divus 
Augtiftinus) ramosamputa- 
vit; de quibus falíifsimé &c 
inanifsimé conqueritur, quaű
«os R . P . ' P ro feffor meús nec attig iffet )
cumomnia attigerit gencri- 
ce> &  quód fi ipeeifice ve- 
íiras omnes minutias refu- 
tando publicaret R . P. Pro-1 
feíípr meus; véré Domine 
Pomari 3c Z ab an i, magis 
Vobis caput fricarctis: íed 
naufeat R. Páter, iterarc 
caeparias quafdam partiku­
la rita-
laritates, ne dicamineptías* t 
üti rés noftras vocat Zaba- , 
nius5 fefe iníignifsimé qüo- 
üá faliceos luos ramufculos 
conficiens,& refutans; often* 
dendo, Theologica Fidei 
fundamenta feiion intelligc* 
re5 adeoque quicquid ig n o  
ratis fundamcüs fuperftruit 
Zabanius; fu£ propriae igno- - 
rantia: vento deílruic: d irit | 
cnim ex Bcllaitnino, quod 
rnaxima parsFid elium ,ig no- 
rét myfteria Trinitatis &  In* t  
carnationis; utiq; non quo- 
ad exiílentum/ed quoad ér­
ién- í
ifentia: ergo, inqirt Zaban ius,
Fides dieitur-obfcura refpeftu  m y fter io rű .
O véré mi Zabani, Fruftra 
' dicerisMagifterin líráéi. Ш  
ergo docearis, Tcfponde: 
quxriturne obfcuritas Fidei 
ingencre? vei in particulari, 
alicujus a<5tus Fi dei particu- 
laris?, refpondebis utique, 
quod Fidci in genere.*' ergo 
omnia omninö crunt obícu- 
ía , quíccunque creduntur 
in particulari: íiquidem re- 
fpetShi eorum, quae credun­
tur; feu refpe&u obje<5torű, 
cjualiafmt., nonaníínt, di­
rit Z a -
cit Zabanius, Fideas eiTe ob- 
fcuram: crgo  ^mi Zábani, 
obfcurum eft tibi,cjtiomodo , 
ThobiíE canis caudam mö- 
vérit í vei quomodo Petrus ]■ 
8c Andreas rccialacera rcfe- 
cerint; Vei quomodo in fta- 
gnum Gcnezarcth porci infi* 
lierinc, & c. hacc cnim o- 
mnia Fidedivina crcduntur: 
atque ita, fi ratione eorum 
quíecreduntmytanquanira- 
tiöne objé&orum , Fides di- : 
citurobfeuraí b.rcomniac- ■ 
t unt obfeura Zabanio.
Scdapud eruditosThco-
■ Jogosa \
logos, imö Se apud Philofo- 
phos r  Fid.es dicicur obfeura, 
eó quod ejusrei, cniaíTenti- 
tur, rationem habeatmeré 
k extrmfecam: quaipsáinre, 
ulceriüs fuam ignorantiam 
dctegensZabanius,ait, quod
R . P. ProfdTor me u s , & fcit & neícit Re- 
velationem , cu iiim ititu r Fidcs. V b
des Zaba ni, quod tuncfcias, 
quid Rcvelatio opercmr: 
quae non idea faeit obfeuri- 
tatem, quaíi ipfa ignorarc- 
J túr; fed quia eílmotívum 
cxtrinfecum rei, cui aífenti- 
ot. ШесРгіпсіріа ignorans
Z ab a .'
Zabanius, vanolaborécon- 
fümituneífetqueimpruden4 
tia,íingulasejuscariofasmi- ( 
nutiasdifcuterepriüs, quám 
hxc Principia bcné intelli-
gat, uná cum Domino Po- 
m ario, qui ctiamnum non 
percipit ca, qua: dixi uná 
cum R . P. Profcííore ,  C om piu-
diali inea T heil 111. num. 4 . quod , i e  
Verbo DEt cognito , impium ű t  dubitare-:
fi hoc intellexifti Domine 
Pomari; profc&ö impie ca- 
lumniaris § tuo 4. quod Iefuit® ,
V erb um  D  E I  feriptum  blafphem ent,
ct quodii hocoretenus in fa- 
ciem diccres, vid'ercsan Je-
fukac ’
s
íiiita: non facerentte erube- 
fcere: fed charta non erű* 
beleit.
Erubefeercs etiamPoma* 
r i , П tibi legeretur in faciem, 
id quod ultra habeo in ea* 
dem ThefilIIv cjuöd ficut de
V  erbo DEicogn i to^irn p i u m 
eft dubitare;; ita prorfus ir* 
rationabilc cft, habere ali- 
cjuid pro divinitus revelato, 
& nefcireprocerto, anveré 
fit divinitus revelatum. I- 
1 deoc|uc Luthero-Calvinici 
Scripturam inordinaté ze- 
kntes, tollunt omnem Di*
vmam
vinam Revelationem , Se 
confequcnrereciamScriptu-5 
ram Sacram , &om nem D i- 
vinamFidem.
ro-Calvinicorum eft fumma 
quo ad hoc blafphemia non 
autem, fíquis cum R . P. Pro» 
feíToremprima Refutatione ■ 
Pomarii jíicintcrroget; ITn- 
de ergo fcics, huic Seriptű­
rje, v. g. Epiftol# S. Petri 
inefTeDiviná authoritatemj 
&  non Epiftolx S, Jaco b if 
Ad h<ecS.Aiiguítin9 diferté,
Adeoque potius Luth’C'
' Manicbaeus, fcdin pr&fenti 
refpondetjTő.ó.cont.Epift. 
Fund. c. .^di’CCns: E g o E v a n g e lio
non crederem , nift me Catholica: E td cfiss 
ecm m overet authoritas.
Idem & nos dicimus: &
■ ob hoc ait de nobis Pomari- 
us, quod Eccleíiűe authori- 
tatem, tanquam Scripturá 
ipsá fuperiorem, magiftra- 
litcr opponamus. Cui Ca- 
. lumniaerefpodensR.P.Pro* 
feífor, dixit: hanc Poma*°
* riicontranoscalumniosela-
t^m íencentiam, cam falfara
cífe, quam fi diccres, crea-
turam eííe fuperiorem Crea-
t o r e :
toré. Ideo^uePormriusvcí 
eftignarus, veiblalphemus*
dum fcribit, *  nobis .Vtrbum  DEI 
S crip tü ,itrp srfc ílio n Í£ & fa llib iIita tis  a rg u i:
cum tamen tam pcrfcétuna 
tredam us, quoadinfallibi- 
litatem; quám ipfum Crea- 
torcm. ScdScripmram ut 
fic , ignoratPomarius.
Hinc conjiciat prűdéire 
L e& o r, cjuid crcdendum 
PomariOjZabanioqucin ca* 
lumniofis corum ícriptitati- 
trnculis 5 dumadeó haltad- 
nantur in Primis Priacipiis: 
idcoquc duorum prxnom i-
nato-
•á
I tiatorum fcriptas contra R . 
■P.ProfeíToremmeum fimli- 
tatespraeterco, nifiinquan- 
tum óccurrcrint occafionc 
ScriptorumM. Fabritii; cui i 
tanquamviciriiori, pauloii- 
beriüs rcfpondeo; plus ta* 
mén intcnms rcrum fubílan* 
t jx , quám acceíToriae futi- 
litati. Ec hinc omnia Ad- 
verfariorum contra Rom a- 
no-Catholicos obje&amen- 
ta,quivis peritus facilé 
refutaverit.
m & m
* & * Animál*
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A n i m a d v e r í i o  I .
SomniatFabritius , T h tfe s  compen» 
diales s fc ipfas evertere. • i
Щ ?  ?Й * T  obfuícctverita- '
Ш Ш Tem 'M.Fabritius, 
Thefes Compen- 1
diales íe ipfas evertcre, turpi 
fophifmate ílccominifcitur:
T h efes  Com pendiales Scripturam  Sacrain ' 
p e r f e ,  hoc e íl 5 e itra teftim onium  ,  de- ' 
term m ationem  &  interpretatiónem  te d e -  
f i ®  fp eftat3m  , ftatuunt effe incertiflim am . 1 
E rg o  T h e fe s  Compendiales , fuum  funda- ^ 
m entum  ftatiiunt-eífe incertiffim um .
R e f p o n d t o  I .  F a b r i t i -  ' 
■ ь um
Hm Falfiísimo additamcnto
fesmcas corrumpere: non
Cnim dixi, Scripturain Sacrom J fed 
folum , Scripturam; ad dlftillr
gvcndaScripturam Sacram, 
utcognitam: in cjuo pluri-» 
mümhallucinantur,Poma- s 
rius Zabaniusquc cum Fa* i | 
britio. .. ' > j
Refpondeo II. Argti*. 
t roentumFabritii crafsifsimá [
. 1Л Й . . Г . П . . : *  ________/ l i  J ; .
feipfummagis, quám Tbc?*
B  Scrii
Scrípturam per fc, efle írs- 
certifsimam: infert, The- 
fes Compendiales ftatuere, 
Scripturam effe abfoíuté, 
fimpliciter, illimicaté, &  
non reftri&é incer tifsimam: 
ac fi Sophiítarum quis dice- 
ret; i€,thyops eft albus íecun- 
dum dentes; ergo ЛісЬуор* 
eftalbus: Fabritius idem
fentit contra Romano-Ca- 
tholicos cumCalvinicis, iti 
do&rina dePurgatorio &  in« 
vocationeSan&orum; ergo 
“ abritius idem fentit cum 
íalviniris in do&rina: Fa-
briti
britius non eft natus Caflo- 
ѵіаг; ergo non cft natus : ne* 
fcit loqui Gallicé j ergo nc- 
fcit loqui. Sic etiam juxta, 
Fabritiiim: Thefes Com« 
pendiales flatuunt Scriptu- 
ram per fe , eíTe incertifsi- 
шаш; ergo fuum fundamen­
tum (Scripturam ) ftatuunt 
eíTe incertifsimum.
Deindc Sopbifma hoc,’ 
cxfalfoSuppoíito procedit: 
H am Thefium  Compendia- 
lium fundamentum, feu
M otívum  form aié p rin cip íle  , eit Verbum 
ЬЕІ fcriptuBivel traditum. 3. Seri-
B 2
ptura per fe, non cft Funda­
mentum , ut pauló ante mii* 
nuavi? fed ScripturaSacra, 
pro tali cognitar qualiter 
non cíl incertifsima; fed o- 
m ninöcem  apud nos: cujus 
certitudo fidei, innitituí 
Verbo D e i ; certitudo au- 
tem morális, teftificationi 
veríeEccleíiae, quae-eft Colt]*;
» n a  Ssfirm am entum  veritatis : i. T im . ; •  
I j .  adversus quám ,porta Inferi non ргжѵа*
ie b u n t:M *tt . i6.j8. adeoquein te- 
ílificando ncc falii, ncc fal­
iere poteíb
A t inquis: fi Scriptura 
per fe, non eíl fundamen tűm
Thefíum  Compendialium;
incertiflim um  peé incertiífim um  p ro bari.
Séd hícc potius confequen- 
tia, eft inccrtifsimorum in- 
certifsima: quod enim T  e- 
ftimonium EccleOx Rorna- 
no-Catholicíc de certo Scri- 
pturae fenfu, Fabritio irra- 
cionabilíter incertum fit &  
dubium; ad rém nihil facit: 
vei certe, ctiam ipfe, incer- 
tifsimum perincertifsimum 
probabic; cum omneLuthe-' 
ranorum teílimonium, pro- 
batio, incerpretatio, coníb- 
qucíitia,coníormitasad Scrí-
в  i  pttt:
pcuram, reguláé bermeníif* 
ticx,Scc. quibus realem in 
C^na v.g. cum pane ПгпиГ, 
Corporis Chrifti prasfenti- 
am adftruunt;Calvinicis fínc 
jncerta,dubia,& , utCalvi- 
nií&e judicant j, maniféíU 
fáífa. Quantum ergo ex * 
Hoc, fua: interprétationi, 
confeqacntix,. teftimonio, 
probationi prxjudicarí pu- 
tatFabritius;tantundemRo- 
mano-CatholicíC teftificatio- 
ni derogari íciac perfuum 
dubium irratíonabile: vei ÍI 
íationabilceft; probafletid-
ipfum: nam afíertioabfque 
ratione, eftaerisverberatio:
& ,u t  ruifmet verbis jugule* 
tur Fabritius, e dici ad efíé , *on
valet Confequcntiaj quando ПІшІ- 
r i i m e í l  n u d u m d i c i . a b l q u e u l l á  
ratione; quale communitet
. c f t ,  Fabritianum dici,
A n i m a d v e r f i o  I I .
I ju ó r a t  F abritiu* , negari fibi Suppofi*
tűm  5 féque ipfum  irrid et.
У  Kcfvatöprím arii Acbif- 
lisFabritiani robore, ie- 
quitur, omnia quae flipet 
ftuxam vitioíí fűi argumenfi 
| B 4 arcnaitt
arenam xdificavit, unovuí- 
nere concidere, eumque
-halllicinari, dnin Pontifices Rom a* 
n o s , fillib ih s  S crip tu r»  interpretes affir- |
m a v it , n o n p ro b a v it: q u i t t  Г и а Ш  I
potius ignorantiam próbát 
Fabritius j.dum obje&iones 
iterat, jám olím tűm á Bel-' 
larmino, tűm ab aliís millies; 
folutas: &  vano fe confumit 
laborcjobjícicns textus quoP 
dám Scripturas Sacne, qua 
non habét: neque, fi pedus 
millies denudaverit, feha- i 
bere probabitj quám diu
citra Veritatis Columnam,,j
4  ' ’ ... .
innici^
т т
í-innicitur arundineisfuisopi 
nionibus
Non videtur intcllexiíTe 
Fabritius, quodhabcoThe* 
íim e á ll. cxS.AuguílinOjdi-
centc: quomodo il lc , cui non credo, 
p ro fért m ihi S crip tu ras, qu ibusde illő  ere- 
. dam i &  eis ipfe conatur dare auth oritatem ,
eum ego ip fi non credam ? Q u a m  d i l i
hoc non folveritis Domini 
trés Profeffores Lutheranij 
tam din vei verbulum Seri- 
pturx, á vobis eontra nos 
prolamm, vos arguet igno- 
rantiae. Ec quia his in fael­
em oretenus obtrufis, eru~ 
buiíTent ProfeíTbres; idea 
B  5 malue-
malucrunt agcre Scripto: 
cjui autem oreteníis oppu- 
gnárunt, úti Fabritius, &c 
ProfeíTorcs Calviniftici; nec 
verbulum auíí funt exScri- 
ptura Thefibus noílris op- 
ponere; licet tribus circicer 
horis in Publico Auditorio 
oppugnárint.
Et tamen rifu d ignos cea- 
fet Fabr-itius,, qui negant, 
Lutheranos habere Scriptu- 
ram Sacram: ipfe.magis ir-
r i d e n d u S  5 Pro fcíT ortx iíten s, &  igno- 
rans falta d a m p e t it io n is p m c ip ii :  р Г О -
bat enim, Scripturanvreha-
Ьегс
bere, perBiblicos Codiccs; 
per prxeeptum legendi Seri* 
pturam; D eu tr . i 7 . i 9 . per teíli- 
moniumPauli.2.Tim. 3.iS,Ac, 
hoc ipfum eft in quxftione, 
an Bibliei Codices, qui in 
manibus Lutheranorura 
verfantur, íintScnpturaSa* 
cra?anLiberhicDeuterono- 
mi^őchjeEpiíloIíePauli, fm« 
gen u in *  ? őcFabricius cxbisipíís 
próbát, quod fintgenuinx: 
fcilicetidem peridem, igno- 
tum perignotum,obfcurum 
per oblcurum: nec eniríi 
ídem Téipío nocius, a'ut'.cía- 
riuaeiíepoteíl. Jani-
Jam  habét, quod rideat: 
Fabritius; Thefi fu á ll. § 6. 
^cpafsim alibi, aíTerens Scri­
pturas eíTe Sacras motivis ta~ 
libus nonnullis, quae vixfi- 
dem humanam; mercantur:; 
Se príeterea afferens eíTe Sa­
cras > quia , inquit, Epiftolis, «
qnihus. hxc, teltim onia citantur , prasfixa 
fú n c  пшпіпа A'poílolorum .. At, quod*'
£  Epiilolis Ciceronis, prai fi­
xa forcnr nomina Apoftolo- 
rum , ( quod: fieri pomiííe 
vei ipsá Librariorum mali- 
tia quis neget?J quid tunc 
dicerctFabritius? an idcoE-
p iíb :
fjiftolisCiccronis, Apoftoli- ! I 
camauthoritatem tribueret? 
ipfumquc Ciccrone, in Col- 
legium Apoftolieum tran- 
fcriberct?: hoc: agít, argu- 
mento fuo Fabritius.- 
W Praeterea,, quae Evange- 
liaBarnaba:,. Thomac, Phi- 
lippi, &  Matthiíe nomine 
circumferebantur; nonnepr*..
fer-ebanfnomina Apoftolorum  ? Ü C C J U a *
quam tamen Apoílolica. Vi- 
4 cs ergo Domine Fabriti, 
quám maié verfas malleum 
Theologicum. 3. Contra- 
dicis Apoílolo, fuos rogan n
e.Theff. 1 . 1 . n e  moverentur * 
fermone vei Epiftolá, quas 
fub ejus nomine, falsó pra> 
tendebatur. 4. Erroris &  
ignorantiaj arguit ingrarus 
EliusParentem fuum Luthc- 
rum , qui tametfi Epiftolac ! 
Jacobi, prefixum nomen 
Apoftoli cerneret; quia ta- 
men fuum, de fola Fide juíti- 
ficante eommentum, explo- 
di vidit ab eadem Epiftola; 
Apoílolicam ei detrahés au- 
thoricacem, Apocryphis an- 
numeravic: D eC ipnv. Ba- 
f byl.cap.de Extrema Ш & іо-
Пс : Se in Rcfoíutione Epir 
ftolxSim onisLithi: ubi aic;
E p ifto la  Jacob i, com parata E jüftolis P a u l i» 
vere  ftram ineá eft , quia tiullum habé*
Spiritum Evangelii. E t  ГЯШСП C al-
vinifhe fenciunt contrarium
/
d e e a d e m E p iíto la :  idcoquc 
N o v a to ru m  Spincus diótans 
co n trad i& o ria , noneft San- 
f tu s ;  fed fpiricus etroris.
I í Joan. 4 . 6.
N cc absre, rifu caepit 
TheologariFabritius: reve- 
ra enimfacit me ridere fua 
Theologizacionei dicens, 
ex Koftrifmcc principiis, 
Scripturam pcrfcconíídera- 
.1 ' tara,,
$£ _
t a m , cfTe te ílim on iu m in fab  ' 
l ib ilc ;  cü m n osip fícon ced a- 
m u sid E c cIe fi íc ,  & P o n tif ic i  
.ІЗССярІСІГ fed, incjlliü, remis.
fű it  Pontifex y &  i l i t  te ftifícatur de fiús. 
E p i l lo l is , quod fint S a c r * :: e r g O ? V C * ‘
ré pugnusad oculum, mi Fa- 
brici: legiftine Thefím  no- 
ílram decimam? ibi ex te 
cjuacíivi, utrum difputes ex 
tuáScripturá, velcxnoílra? 
íi extuá;negaturtibiSuppo- 
íitum: íiexnoftra; debes il­
lő fen fu, quo data eft nobis 
ab Eccleíia: quod 11 nolis hoc 
fenluj iterum negamr cibi
Suppo-
 .......  .............. _ — - _
Suppofitum. Sihíecbenéin- 
tellexiflet Fabritius> argii- 
mentum non recorcjuerec, ij 
qiiaíi&, nobis negandum fit jj 
Suppoíicumi nosenim non 
probamus per Biblicos Go- 
dtcesi nos Kabere Biblicos 1 
Godices: un próbátFabriti« | 
us; vocansadfe, u t nobis ofteiw I 1
dat fuos G o d ice s; f e d  e á d c í T l  V Í á .  1* j 1
quanos vocat, vadat Fabri- 1 
tius ad Turcicum  Mufti, qui 
oftendet ipíi plurimos M a- 
bometi Gödiccs , quosTur- 
€X vocant Sacros: nec ta- 
menideo Sacrifunt..
Dein- ■
Deinde temet feris, tua- 
que Principia fubvertis Fa- 
britij dum nobis retorques 
argumentum: namííconce* 
dis, eofenfudifputandum 
effe ex Scriptura, quoeam  
ab Eccleíia accepifti ; ergo 
jam faterisScripturam per le, 
non eíTe determinati fensúí 
citra Ессіеііаг teftimonium: 
agnoicis itern (quodíxpiüs 
negaveras) pro idoneaReve* 
lationum divinarum T cfte ,
Ecciefiam; s-Tim.t.í. quin 
Ьапс ipfam, pro Controver- 
fiarum Judiceílatuisj ííScri-
V pturá
ptiuáeo fenfu, qucmEccle- 
fiadeterminaveritjutendurn 
fit, Videsquóteintricat in- 
coníiderataretoríio? Séd re- 
deo ad prius. Ex eo, qtiod 
Petrus, qui fuitPontifex Ro- 
manus, tefteturde fuis Epi?* 
ftolis;, vanifsimé infertFa­
britius, Scriptutam per ícf 
cííc ceffimonium infallibilc 
Rcvelationum: Epiítola e- 
nim S.Petri, teftimonioEcs 
clefia: &  Capitis pr*fentis*, fci- 
tur a* peremi, eíTeCauonica': 
&  ea, quac fuerunt Ganoni- 
ca temporc Divi Petii, íci-
xnus
mus infallibiütcr de p r * f« n t U  
teílimonio Ecclefi# pr*fentis, 
fuilTe talia. Quamvisluáar- 
gucatione, folamEpiftolam 
S. Petri facérét Canonicam 
Fabritius j cum de reliquis, 
illa Epiílola non teftificetur; * 
neque ullas denominet, de 
quibus eftquxftio.
Prasterea, dicat cathego- 
rice Fabritius, unde fcitEpi* 
ftolas, quibus prefixum eít 
nomen S. Pecri, eíTe ab codc- 
S. Petro, Sprritii S. di&ante 
confcriptas? undeconílátil- 
lis Epiílolis, aiiiíquc Scriptu-
ris,
tis;divinarrtinefíeauthonca- ' 
tcm? cúm enimfide diviná 
eredi debeant, debetconfta- 
recjuoadhocdcRevelatione 
divinainfaliibílitcr: hajcati- 
tem non conílatFabritio,niíi 
ex motivo humano; úti ipte 
faíTus eftin auditorio R R i 
PP. Francifcanorum, dum 
hap dereurgeretur; dicens, i
fe tani certum  effe de Scriptu ra Sacra » ;  p
qtiíim certö f c i t ,  fe dues pedes h ab e re t
Séd hoc nefeit ex revelationc 
diviaa: ergo necScripturatn 
eíTe Sacram, fcit ex Revela- 
tione divina j ííne qua ta- 
imen, Eides non dacur :
quoA I
- V
quod Fabritius ignorat; áliás
П О П  d i c c r e t ;  contra teftimonium fea-  
fuum  , nulla teftimonía adm itti debere :
quo dicto innuit, fecrederc 
Scripmr;c divinitacem, quia 
oculis videt Biblicum Codi- 
cem. At Fidcs eft, non ap- 
parentium, неЪг. н.t, oculo 
pnrfertim; cui re&us quo- 
qucbaculus, in aquacurvus 
apparet:& hujufmodi eíiEa- 
bririana Fidcs.
Ad Quíeftioncm ergo re» 
fpondet Fabritius, quod E- 
piftolx S.Petri, fefedivini* 
tus infpiutas eíTe teftentur,
e.P et.i,
i .  a i .  í l C U t 5 c E p Í f t o ^ iie - *
Pauli, * .T im .3 16. Acperhoc
iterum Princípium petit; de
his enim textibus eademefl:t
Q u x f t i o :  C JU a tT l rifu  dignam  &  So- 
irinium vigilantium  efle ■, ac Uabulam, *  
fo la D ialcftica R .P . PtofeíToris m ei inftitu-.
♦am, erroneéputat Fabritius: 
cu m in ip fa , Apoftolis vici- 
na jetate, Primi.EcclcfiíePa- 
tres, pridem doeuerint; ne- 
gandam cíTe omnibushíerc- 
ticis Sci-іршгД: in ílarT  ertul- 
liani jPracfcrip. c. 15. qui íic: 
Séd 3c ipíl ('hxretici) de 
Scripturis agunt, 3c de Seri- 
ptunsfuaderit, & c . Hu ne
ig itu r
igitur potifsimum graduni j
obftruimus; noneífeadmit- 'i
tendos cos ad u Ham deScri* 
pturis difputationcm. Si 
h *  funt illacvires eorum; ut 
n c c  iftas habcrc pofsint; di- ' 
ípici debct , cui competat J 
pofsefsioScripturarum: ne u ;
adm ittantur i á  eas , quibus nullo modo ^
eompetit. F.t cap. 3 7 . Nullum 1 j 
vos, inquit, juscapitisGhri- : 4 
ftianarum Litcrarum; qui j  
cftis, ( Luthero -Calvinici)  !  ^
quando &  unde veniftis? j 
quidmmeo agicis,nonmci? , 
Quojnre,M artion, (& P o -  j .
mari)
m ari) fylvam m eam  caedisí 
quálicentiá , Valentiné, (&  
Z a b a n i) fontesm eostranf- 
vertis? quapoteflate, Apel* 
les, (őcFabrici) limitcsme* 
|  os com m ovesí M ea cíl poí- 
fefsio (Scripturarum ; )  o - 
lim  pofsideo, prior pofsideo, 
habeo origines firmas ab 
ipfis authonbus, quorurn 
-fűitrés, &c.
H e c  Tertullianus antc 
! 1400. Annos: ergo falfum eft 
miFabriti, quod harc Diale* 
йіса, quam omnipotentem, 
ne quodlibeticam irrationa- 
C  bili-
biliter vocas, fit á R . P, Píö* 
feflore inco inftituta. Quod" 
ílnon piacet Tertuliianus, 
tanquam in quibufdam de 
Haereíi fufpedtus; audi S. A«' 
guílinum, nobis pro eader*1 
fententia confonantem; i>
c o n t.C re fco n . cap. 3 3 .  S c r i p t U r a f Ó
a nobis cenecui"veritas, cíuH 
hocfacimus, quod Univer' 
íác piacet Eccleíiae. Etquis' 
quisfallimetuithacobfcuri 
tatequxílionis (deScriptuj. 
r a ; ) Ecclefiam confulat, 
Itaque hxc Dialcdica* 
inveíligandi genuinas Seri'
ptu*
pturas, fűit etiam Divi Aü- 
guílin i; qui authoritatem 
tnbuit Scripturis, non mii 
perEcclefiam cognitis ut Sa- 
cris, primo per Propofítio- 
nem modalc: inquo prorsus 
ignorantifsimus efl: Fabri- 
tius, cicans tót teílimonia
S. Auguítini, quíe omnia 
fuppommt Scripturam jam 
cognitam ut Sacram: qua 
in re vehementer errat etiam 
Pomarius cum Zabanio. 
Clemens autem Romanus,
Ep ift. j .  apud Gratian. dift. cap. 14 -
diferté íic concludit pro no* 
C  2
f t r a  f e n t e t í t i a :  Öportétergo ab ie
intelligentiam  difcere Scripturaruin  , qu‘ 
eam  a M a jo rib u s, íecundnm  veritatem
eraditam fervav it: Q uis autem
lile fit, cjui fécundüm verita' 
tetii fervavit; docet S. АіИ 
guítinus: qui poftquam di-
XlíTet ; Ep ift. 16 2. In Rom ana Ecclefía» 
Tem pcr Apoftolkse Cathedras v ig u it Prirt1'
«ipatus: poftmodum cenfu- 
randa Scrápta fúa contra Pe- 
lagium, dircxitadBonifaci- 
11 m , Pontificem Román u m, 
qucm Beatifsimum atque 
Venerandüm Pápáin vocat,.
T óm . 7  lib. i .c ö n t. s . kp. Pelag e.*>
•Hinc perversé argumen-*
t a t u r
tatur Fabritius, aííerens; ne-
gatá S c i  iptUra, L u th e ra n isp rx d u - 
(Uaditum ad Religioaem Romano-Gatho-
; litam: in primis епігп, non 
I negaturScriptura; ( notatq 
I bene térni ProfeíTorcs:) fc4  
liegatur, quod Luthero-Calt 
vinici, iUamhabeant via jn- 
fallibili: habcndo autem vi& 
fallibili, divinam Fidem ha^ 
bérc nequeunt, qujeinnitir 
l tu rV erb o D E i,  cognitqup 
[ taliinfallibilitcr:fundamen- 
to cnirnfallibili,nonnififát 
libilia fuperftruűturj.cjualj4 
* funtomnia Luthcrp-Calvi?' 
c C i oícís
---------  -  -------------- V;
nicaeFideiDocumenta&ar- 
gumenta: ideoq; latifsimiis 
aperitur Lutheranis aditus 
ad Románam Fidem, qux 
in omni ambiguitate fulci- 
turCoiumná &c Firmámén- 
toVeritatis, i.Tím. 3. ir 15. 
nempeEccíeíiá; U n  a ,  per 
FideiCapitifque viíibilis uni* 
tatemj S á n c t a ,  per do- 
ftriniead morum miraculo- 
fam Sanólitatem; C a t h o - 
l i c a ,  peromniumtempo- 
r u m ,  locorum,Genttumque 
eomprehenííonem; A p o- 
S T O L I C A ,  per nunquam
inter--í !
interruptam Paftorum ac 
Do«5torum,ab ipfísApoftolis 
ufque h u c , Succefsionem.
Hucveniat,qui fallimetuit*
S,Augurtinusait: quantum*' 
cunque reclamcnt trés Lit-
t h c r a n i  P r o f e l s o r e s .  N on аи- 
d iatis ergo c o s , tam etü  diftiones ex  S a c r ii 
I ( L itte r is  fc rib a n t; etiam fi voces O rth o d o x *  
F id e ilo q u an tu r j  indum entnm  ovium  h s c  
verb a  fiin t. S .A th an af. o ra t .i. cont. Á r ia * ,  
fö l. i * i . ' •' 1
Animadverfio
I I I .
F é r íallaeia média , quasrit D ivinain itt* 
fallib ilitáteift Fabritius,
1 Я  ^ v*muM nquit,Scriptu- 
1 j ram effe Sacram, Qüia er*'
C a
áhm is hiftorieii Libris. N o f c C í e S
potius Fabriti, (quod etiam 
Zabanius maié reculavit
й л a
noíTejtetuámetfententiá,!]: ' 
cordialiter protuliíli, £a- 
dum  cfle Romano - Catho- 
licumr quid enim, fodes, 
habent aliud omncs anti- 
quifsimi Chriíliani Hiftori- 
cij quámvelhicrcfcsdamna- 
taf, vei resRomanó-Catho- 
licas ftabilitas? Lege recen- 
tiores etiam tuos Centuria- 
tores, Centuriá 2. Col. 55, 
íic fcribentes: Etiamíi hxc  
setas, Apoftolis admodum
vicina
^vicinafuit j  tamen do&rina 
Chrifti, &c Apoftolorum, 
non pariim obfufcari caepit: 
multíe cnim monílrofac &  
incomodie opinioncs á D o -  
«Storibus fparfae rcperiuntur, 
de Invocatione San<5torum, 
Sacrificio, Ессіеііаг Roma- 
na: primatu, &c.
Quacverba, quamvis in~
■ juriosé accuíatoria, indi- 
cant Romano-Catholicas
rummcc tcftimonio Adver- 
fariorum, proxima Apofto-
Éccleíiac D o ít r in a m , ip fo-
ribus créditam; &  Fabritio 
de necefíe credendam: nifi 
revocet íuum illud magiftra-
le eflfatum; quia credim us h iíloric is  [
L ib  r i s : & f í c ,  quidquid maié 
cecinit íuo § X X X II. to- 
tumid merito, falutari pa- 
linodiáreeantabit Fabritius. 
Utque magis adhuc íhinga,- 
túr íuomet fumculo, legat 
eofdem fuos Centuríatores 
Hiftoricos de Invocatione 
Sanclorum, Cent. 3 .  C ap .4.C »1.8o -  
lm . 4 7 .  DeCadibatuSacerdo'
t ű m ;  Cent. 2 . cap. 4 .  C o l.6 4 . & c . D e
Comunione íüb unafpcciej
Cent.
Cítit.g. Сар.б. pag.iji. D e S a c r i f i -
c i o M i O Ü e j  Cent. 2 . c 4 . C ol 6 5 . lin .2 0  Щ
Vei ergo credit Hiftorick*: 
Fabritius, vei non? fi credit; 
debet eíTe Romano-Catho»-
qui Fabritio teftificantur de 
Scriptura Sacra; teftificaa*- 
túr etiam, tűm deantiqtrita*- 
te, tűm de ver ita te FideiRo- 
mano-Catholic<e:
, j  q u od fin o lit ;  ergo non re<5 té í
• ! argumentatur: Fidemqiíe j
j diYinam confuiidit cum hu-
licus: quia iidem Hiftorici*
<5te argumentatur Fabritius:
C  6 imnaj
manajutí &  infallibilitatem 
moralem, (quas fit á teftifi- 
cante Eccleíia, proA&ibus 
Fidei eliciendis cum Dei grar 
-tia,)  confundit Fabritius cu 
infallibilitatcmoralijproA- ; 
<5tibus meré humanis clicien- 
•dis: ac de tali infallibilitate 
tnoralí difcurrit § 6. cum- 
que tali formidolofa infalli- 
bilicate, cui nempc pofsit 
fubeíTe contrarium,ScriptU' 
ram Sacram ftabilire cona- 
túr Fabritius; &  Theíium 
Compendialium Primam> 
quae Lutheranis negatcerti-
t u d i -
tudinem Scripturae, invitus 
comprobat, feque íuomct 
gladio § p. jugulat: Quia
D ogm át» quss in Scriptu ra Sacra non con* 
tinentur , nec tx ea per h g itim a m  confe.
I ^uentiam  deduti p o flu n t ,  Fide di-
"viná Fabritius non credit: At 
Scripturam dari, vei hu ne 
; BiblicumCodicemquiáLu- 
theranis téri túr, Sacrum ef- 
fe, eft tale dogma, quod in 
j Зсгіршга Sacra non contine- 
tur, nec ex ea per légitimam 
confequentiam deduci po- 
teíl: ergoScriptui;ádari5& c. 
Fide diviná Fabritius non 
i  crcdic. Negabis Minorcm >
L
&. in contrarium allcgabis
teXtUItl ,  a .T im . 3 . 16 . & c . Séd 
iterum cum iníigni fallacia 
petitionis Principíi: textum 
cnim citátum, eíTe Verbum 
D e i ,  xqueprobandum ti- 
bi incumbit, ac alias Scri- 
ptur^partes. 2. Undetibi 
conftat,hunc textum non ef­
fe corruptum? non fubre- 
ptitiumíőcc. Dicisconftare
C X  Matt-J.18. &  Luc.16.17. u b l
Chriílus promittit futurutn, 
ut necunusapex, aut unum 
jota pereat de Verbis ejus: 
fed iterum Principium petis,
malus '
1
mai ás diale&jcus: nam ea? 
dem fit de locis citatisqux- 
ílio.
Hic vos prxftate Viros 
Luthero-Calvinici Profeííö- 
tes, 6c pro infaílibili cogni* 
tione divinarum Revelatio- 
n u m , prxter Scripturam 
■Sacram, de quaeíl quaeftio, 
&  pr^cer tcílimonium Veríe 
Eccleíix, aliud fi poteílisaí- 
íignate. Zahaniusafsignat 
teftimonium Jud^orum ; &  
cjuidemevidens, inquit,ju- 
dicio S. Auguílini: fed fané 
evidens eft, m iZ aban i, te
hic
foic falfum dicerc; nam S. Au- 
guftin9exprefsédicit,Lib.8. ] 
d e C iv it .D n ,  cap.36.quod i
Libros Machabsorum noiv Jud*i , fed Ec' i 
elefia pró Cauonicis habét. Quid ! .
jam credcndum Zabaruo ? 
qui proindc íibi occinat id, 
quod R . P. PmfefTori mep 
defignatexEccIef.cap. 10. 5.
quod in via Stultus aiíibulans, cuin 
ipfe infipiens fit , omnes Stultos aeílimat,
Ica facic Zabanius, contra 
omncsSS. PP.dicens, qu&d 
fepofita icciifiá, cxaíiis áfeeriu- 
meratis Signis, cognofá pol- 
íitScriptura Sacra: cüm ta- 
mcn ea omnia íme incerta,
•fe p o ü ti
Proindc dico itcrum, 
prxftate vosViros^Profcíío-. 
rés Luthcro - Calvinici, & ,  
fi poteftis, afsignate pro in- 
íallibilitate Scripturae alir 
quid aliud pr&terEcclefiam, 
ác prastcrca, de quibus cíl 
quaeftio; uticftipfaScriptUT 
t a , &  ejus vis, &, concordia 9
&, vatieiniay &  miracula ibi 
deferipta. Miror fané trés 
ProfeíTores, quódnefeianc 
^chisomnibusquaeri,an íme 
á D eo rcvelata prout feri- 
buntur &  leguntur: &  eííe 
íevekta, deelarantur ProPoű-
tione
tiont МссЫі , cujus Formaié mo­
tívum, non eft Verbum D e i , 
(ed teílificatio Vera: Ecclc- 
fix : quam Propoíltionem 
quia LutherO'Calvinici ni- 
hilifaciunt, ideo de Divinis 
Revelationibus nihil íciunt 
infallibiliter. Ideoque non 
Profeffcr mcus, úti calu? 
mniatur Fabritius; fed vos 
ipíi ProfeíTbres Lutherani, 
vanisprieítigiis, íimplieium 
mentibusilliídms, dumnon 
fínicis Chriftianos inveftiga- 
re,anhoc velil!ud,quod di- 
cicis eííe Verbum D i i ,  fit ré­
vért
Vera Verbum D e i: &  ita nul­
lám Fidem Divinam habetis: 
niíi forte Judaicam, juxta 
Seripta Fabritii, § X X X .  
ubi pro infallibilitate Scri- 
pturarum, allegat ex S. Au- 
guftino Judatos, tanquam 
Caplarios,Scriniarios,&Li- 
brarios Chriílianorum. O 
véré, Capfarii Fabritii, ve? 
ritate vacuam, &c manetí* 
Capfam, fi Fundamentum 
fuae Cliriíliamtatis de vert- 
tateScripturarum, injudá* 
is collocat: cjui, prout &c A- 
fina Baál. fi verum locuti
íiint, dum fuerunt Organa
clud it Fabritius; eos nunc éti* 
am Vera loqui, dum funt 
Orgatia Diaboli, Chriílum 
bIafpbemamia.VideteDD, 
Lutherani, cjuorfum vos 
dirigunt PvofeíTores veílri, 
pro invcíiíganda Scriptura- 
rum Ventate: ad perfidos 
nempc Judaíos, pro Chri- 
ftianíc Fidei legitimitate: 
quamvis, ubiapparuerite£ 
íeveritatem difciplinae, &c 
Fidei Chriftiana:; illiceílve«- 
ritasScripturarum, őt expo-
ílcio-
Spiritus San<5ti; maié con-
fe
íítionum, juxta Tertullia- 
num: Pr^ícrip. c.37.
Animadverfio
IV.
SSortieem pro m id eo vetid ít X uth era- 
nis Fabritius.
M Ultum íc tricat fricat-
qüeFabritius, circa va­
ria Seriptünt Sacras idioma- 
ta ; aefcicnsdeommbus ean* 
dcm cfTc Quíellioncm, an 
fint Sátra, an genuina, an in- 
corrupca, Sec. Cum &  
ipfeconcecUr §  fuo ?• aliqus E-
« s m p k m  H ebraica &  G w s ?  Libxariorum
»eg l i -
-
■íg lig en tiS  vei diftraílione, m it, Haeretlco-* 
rum  malitiá corrupta fuiffe. Unde
fcit igitur, hoc ipfum exem- 
plar, non eíTe ex numero 
corruptorum? &  quidcmin 
illis textibus, quibus contra 
Vulíjacam editionem mili- 
tat. Ridebít iterum Fabri* 
tiusadhas Quíeíliones: ipíe 
magis irridendus, tanquani 
Pecitor Principii perpetuus: 
practercjua quod prae omni- 
bus originariis Fontibus, íit 
major de incorruptionecer- 
citudo Editionis Vulgataz: 
hujuscnim major inEccleíía
fém-
fernper cura fűit ac ratio; 
frequentior inter Eccleíwe 
Doctores ufus; quam Con- 
cilia omnia pro confirman- 
dis Fidei dogmatibus adhi- 
buerunt Concionaiores ex- 
p lanárunt; &.hác,á tempó- 
xeB.Gregorii, omnis Eccle- 
íia Latina ufaeíl. Huic, fal- 
íifsimé impingit Fabritius 
aliquos errores, ex nonnul- 
lis textibusGrxcis &Hebrai- 
cis, in quibus nonadvertic 
negari fibi Suppofitum: vei 
certé advertit; fed difsimu- 
lat: quia nec ad latum un-
ш  . I .
gvem íciret progredi; quod 
oftendit in Monafterio C aP  
fovieníi, ex Difputatione 
profugiens. Nunc a u te m  
proprio fc telő ,confod i e ns, 
errorisarguendoEditioncm 
Vulgatam-, dequatamcndi'
cit, § fuo 6. quod  citra L ib ro s  Apoery-* 
phos , ad iju ttatu r.ttiam  á Lu theranis СЯ'
ic m  E á itio  V u lg ata  : Ь я П С  igítUF
argucndoyCtiamLutherana
BibliaarguitFabritius: quid 
ergo mirum, fínecullamFi- 
dem divinam habcat, nőit 
habendo Verbum D e i  ge- 
nuinum.
Quod
i
1
Q uodautem  SixtuS; V. & 
C lem cns VI11. citra om ncm  
I in Fide contradi&ionem fc- 
I dulö adlaborárint, ut per 
Do& ifsim os E c c le f iv T e  viros, 
ex manuferiptis Codicibus 
antiquifsim is, adhibitis éti- 
“am Hebraicis &. Graecis 
fquac in E cclefix  fideli cu- 
ílodia m anferant) B ib liis , 
&  Patrum aliquorum lc&io- 
nibus, omnia ad priílm am  
reducerentur integritatem , 
quae laedi poterat per multas 
deferiptiones ac recufíones, 
hinc Fabritius falsécőcludic,
D  ьи
fiot it t t i  Pontífices fibi eeiííraáixliTe i i
cadem enim Vuigata,quam- 
vis pauló cmendatior, pro- 
ропішг á Clemcntc, qu«e a 
Sixtofuicpropoíita: nififqr- 
fan &  Fabritius non fit ide ip 1 
fubftantia, fihodic fit pauio 
fanior, qpátn herj fqerit : 
quavis á tocies recocla cram- 
^e,etiamnu fát aeger fit ani- 
mo, in figenétis millies refu- 
tatis feoceupans, uná cű Po- 
marioőeZabanio: quidunv 
nequeuntcathegorice infal- ' 
libiliterofl:endere,qu6d ha- 
bfcanc Scripturam Sacram; < 
i &mi.
&  miris interim evagatloní* 
bús, claram Catholicorum  
ícntentiamobfufcare conatv 
tú r; ccrcé juxta S. Auguftinű,
Id  unum a g u n t , ut omnis de medio ,  
| Scripturarum  au feratu r authoritas j Se fű ­
ire cuique animus author fit , quid in una- 
quaque Scrip tu ra  pro bet , qnid im prqbet: 
id eft , u t non auth oritati Scrip tu raru m  
fubjieiatur ad ftdem i fed fibi Scriptura* 
ipfe fub|iciat. T ó m . 6. I . j a .  cont, Fa»« 
ftuin , c. І5.
A n i m a d v e r í i o
V.
H om lni quam  D E O  p lus trib u it Fa­
b ritiu s.
l e i t ,  C j n ó d  íp fa  Scriptura S*„ 
cra ,  d irefte &  im m ediaté ac in fa ilL . 
b iliter , fiiam  •r ig in em  divinam  fign ificat ,
^ -m en títn  itt confenfuni &  acceptationent
I)  j  fi»i fle»
I
fűi ЯеШс. § 6. Mira rés! ma­
joréin incfTc vim chara&cri- 
bús humaná manu formatis, 
juxtaFabritium; quam vo-  ^
cibus immediaté áD-Eo pro- 
latis. ІиЛІС* 6. x7 ' De-
u s iceratö locucus cíl Gedeo- 
dí , quitamennon agnovir, 
D e u m  fibi loqui, fed idi- 
pfumfigno manifeftari peti- 
it, Verbaicem D n ,
4. exiflimatafimt á Sámuelé, 
verba effe Sacerdotis Heti. ; 
Prxterea, fi cui aíiquand©,. 
certéDo<5lori Gentium Pau­
la, D eus claré locutus eíl;
íc  tamen quxrit: Q u ises  
D om ine? айог. 9. s.
Adefdum Z abani cum  
\ Fabritio: d ic fo d es,a n in h b  
fcclocis, D e i  Vcrbis defuc-
ritmajcílas? anvis? án con- j 
cordia? an vaticinium? Scc. I 
Difcite quxfovos, aliquan- j 
do tándem vera loqui, &. at- 
tribütam divimtus Eccleíiíc 
vcridicjc authöritatcm, eci- 
am vos attribuite eidem E c- i 
i clefiacpotius, quamPrivatis 
aliquibus, quos dicitis, ex 
ipfa Scriptura cognofcere 
Scripturarum Dívinitatcm: II
D  3 ergo  I
,crgo vcracius cognofcetipfa 
Éccíeíía, cuideinfallibilita- 
te , promifsiones De* majo- 
resfecic pneomnibusPriva- ' 
tis fcoríim.Ec quódliScriptU 
ra ipfa eftílifficicnsfui tefti- 
moniű jdicitoFabriti,quid 
caufaecft, quöd cxLibrisCa" 
jionicis nonnullos, quos rc- 
pudiárunt alii, &  in pracfen- 
tcmdiem rcpudiant; é con- 
vcrsö, pro authenticis agno- 
vcrint,agnofcuntq;rursüm 
alii? Marcionitx, (dequ i­
bus Ігагп. lib. í .cap. 10 .)  Li- 
bros Vetcris Teftamcnti, a
malo quodanr Gemo di&& 
tos exiílimantes, in universil 
refpuebant: PfalmiDavidi- 
j ci, ut humana &  profana 
cantica. áKicolaitis&Gno- \ 
fticisfunthabita: Eufeb.lib. ,jj 
7 .0 .15 . Manichxorum cr- 11 
rorfuit, teftcAuguft.lib. 31. J J 
conc.Fauíl. cap.2. Euangc- f : 
lia nonab Apoftolis, vclaliis 
Domim Difcipulis; fed ,á 
quibufdam impoftoribus,
1 mnlca falfa admifcentibus,1 * •' ••/ 1 11
conicriptafuiíTe. Ebioni, ! 
folus ex Euangeliílis Mat- 
[ thxüs piacúit: Іглегі. Хл.с.іб*
, D  4 C b c- !
U,.\ шшШтттшттшшшшш ............. , „„ i u - -fjj ' !,
Cherintus. Marci folius E-
-vagelio itfüs e íl: Marcion ío- 
lumLucámihpr'etiö'habuit, 
quüquam & ’hunc mutilum 
&corruptüm : tefleTcrCüíl» 
lib.4.corit. Moreion. Váleör 
tmus áütéin, nulíum Euart* 
geliílam práeter Joannerrx 
agnovit. Plura hujufmodi 
aha prartereo, tűm antiqua ? 
tűm etiam príefcntia, in qiíi- 
bús Lutherani quoad accé- 
ptandas Scripturas,, diferfc-
p a n t á  C a l v i n i c i s ;  qu i tam en 1 
* u é  recu rru n tad  ConfcientiS > in qua cön- 1ii||;  ^ I
v iftu m  f e , proutMahometani,
jaÓtatFabriti’ ikos taatu m L ib ro s «fle
Sacros, nen alios: ad gfatiain item eordl- 
flexivam > & ad iaternum Spiritüs teftimo-
ніит. N a m  i. e x e i fd e m ra -  
tionibus L u th er ifta  re jic it ,  
&. Calvin ifta  recipit E p ií lo -  
lám  S .Ja c o b i :  ergo- eft im - 
pofsibilejUt illa ratio £c vera , 
quae tam  veris , quám  falfis 
fu ffragatur: hanc m earu m  
T h e f iu m  v e r ita te m , nem o 
trium  P ro fe ífo ru m  fatis per* 
cepit. i .  N o n  om ni Spi- 
, ritui creclendum: fed pro* 
bandos cífe Sp iritüs, fi ex  
D e o  fm t,veritasm onet. Uoan. 
*.1. & 6 . Incertum  aurem eft
1 1 ía b r ic io ,  an Spiritüs ille in-
n  ,  t e r a m
terniis,íitveritatis5 vei ver& 
is, qui quandoque iöAnge- 
lüm lucis fc fe transfigurat. 
e .C o r . i i ,  14 . Atque ita, dum 
fallibili nixus principio}Scri' 
pturam fe babere opinaturj 
cáfe privát: fidemquefuam 
eífe merc humanam,&:opi' 
nionern erroneam compro- 
bat, juxta T h eíira  V. C o n >  
pendialem, &c.
D c í n d e ,  v e i  c re d it  F id e  
d iv in á i d ,F a b r i t i í)q u o d  ei c ő -  
fcientia ,g r a t ia  c o rd if le x iv a ,  
in t e r n u m  S p iritu s teftim o -  
i i i u m d i c h t j v e l n o n ;  íi c re ­
dit;
dit*, ergo jam praetér Verbá 
D e i  Scriptum, agnofcit non 
Scriptum: cum tamen pef 
ipfum3Fides divina foloVer- 
bo Dei Scripto mti debeat-:
§ 9. Si autem non credit* 
ergo prxdióta confcientia 
i l la , tuta non crit in re tanti | 
rtiomenti,& negorio falutis. [ 
Gyrat fehic, verfarque ino- 
mnem partém, &Scriptu- 
ram iterum citát Fabritius; | 
quam, anfit? unde fit? cor- 
rupta vei integra fit? nori- 
J  dum habét pro comperto
, inFallibiliter ideoque nec
D  6 Fidem
?!
<i
fidem  divinam habct ullius 
fűi Articuli: quod quidem 
Thefes mese Compendiales 
luculencer ílacuunt; &. Fa- 
britianar* oppugnando con- 
firmant; eöque magisj quód 
concedat § ÍUoV. p e rd ito ta m F i-
dem ab eo , qui in u n ito .A rticu lo  d ifire elit
Dso:. quod &  Pomarius con- 
ceíícratj, fed in gratiam Z a -  
baniirevQcavit; plushomi- 
ni: gtatificat?,„ quim  vejitacl' |  
quid enimmagis verum, асЦ 
íi in re minimaDeo loquencií 
non credas, quód tunc il- 
lum habeas pro faliíbili; &
íic to-
fictotumDcumtollis: quod 
non faciunt debiles in fide ; 
fed ex parte futyt&i, tenuius 
adhíerent divinac mfallibili- 
tati. M iro t! hoc nonintel- 
ligere Profeffor.es, Eperjeíi- 
enfes: Őc nefeirequod ma­
jor vei minor adhaeíio intel- 
ledús, non tollat objektum; 
prout toliit, quando fcitali- 
qxtis Deurn loqui, &. tamen 
illi nonadhibetFidem, qux 
conliílitin indivifíbili quoad 
objetílum; non autem quo­
ad qualitatem habitus, qui 
eít iti intelle&u ut Subje»fto.
QuX'
Quacfo DominiProfefíorey, 
hxc bené percipite, &  fic» 
Fide Romano-Catholicam 
non oppugnabitis: quarö ; 
©ppugnando vei. in unico 
Arciculo, Fid cm tora m ne- 
gatis; cum nihil fit in Mun- 
do calc, prxter Ecclcfiam 
vcram, quod convincat mc 
cum S. Auguftino fimul, hoc 
auc illud eíTe divinkus revc- 
latum: quiauc jamtotiesdi* 
x i } Fide diviná non crcditur^ . 
jniíl fit divinitüs revelatum^ 
cfíeautemrevelatum, decla- 
гдшг per Propofícionena
Moda-
Modalem; cujus Formai® |j 
Motívum, cft-Ecclefije-tcfti- 
ficatio: ergo hacnegata vei 
in minimé, habetis illám pro 
fallibili, &, fic totam etiam 
Fidem negatis, cujus Prx- J 
paratio, eít ModalisPropo- 1 1  
ikio. Fruftra omniaagkis,, II] 
antequam boc expugnetis. 1 f  
Fruftra etiam fíve vos , fíve 
Calvinici, ncfcio quos iner- |i 1 
mes Goliatbos erigitis con- 
tra Cardiaalis Pazmanrű ’á f 
Hodaegum, qui de hacipía 
Pnrparatione ágens Lib. 6. \
&  7, nullű habuit quoad ho£
legitimum Refutatorem.
^  Neqúepatrocinanturvo* 
b is judxi, utjim dixi: quia 
niodcrni funtblafphemi,qui » 
fuos etiam TalmudicosLi- 
bros pro facris liceris vendi- 
tant; nec tamen ideo Sacri 
funt: antiquiautem Ju ctó , 
miile fexcencis annisprxcef- 1 
ferunt: &  fuerint illi tunc 
infallibiles in tradenda Scri­
ptura; quis nunc illám tra- 
dic inviolaté? &  nonne Ec- j 
clefia Chriítiana eft Fide di- 
gnior, quám Judaica? Iilu 
59.20, Heb.8.6. Pneterea*
fi per
fi per Juctaos authenticatis 
Scriptüram; ergoillosílatu* 
‘kisfupraScripturám: autfi 
'flönj ergo hoc ipfum maié 
‘nobisaffingitis, dum nosEc- 
clefix tribuifíítis, quod vos 
Judácis; &  idem eft,ac fi dicfe- 
retis, áccidentia digftiöraác 
perfeíHoraefíe, qámfítTüb- 
‘ftanciajéö quöd hxc, tóediis 
illis cognöfcatuT*
Seddicit ultra Zabaniüs;
fe noíFe S»cram  Scriptu ram  , ex téftim oni* 
D iv in i & p iritü s, in S . Seriptura loquentis :
at obviat ci S. Joannes, di-
C C n S j  nolite omni Spiritut cre d e re t
t . j o a a - 4.. í. quo fané, omnis
veftr*
veílra fomniata certitudo
corruit, Ecclefi« vcridicí 
teftimonio non fa-maca. Ш 
unde evinces, hunc tuuifl 
Spiritum cumSacris Literi* 
convenire, cumidnegenta- 
lii? GuritemLutheraninoa 
agnofcuntloquéntem Spirí- 
tumSanítumin Epiftola J4* 
cobára, proutagnofcuntCal*’ 
vinici ? Dicet Zabanius; Spi- 
ricum Calvmianum, non eC 
fe San&um. Séd Galvirri' 
ci, idcm dicunt de Spricic'ü
Zabaniano :■& ííc, cum utrí'
\
quc tantüadem certitudinis
adferant pro divinitatc fűi 
Spiritüs; ncutris credcn- 
dum: eftque ejuímodi Spi- 
ritus, quo unus prac alio ju- 
dicataliter, noninipfa Scri­
ptura mi Zabani> fed in pri- J 
vatojudicio Luthcro-Calvi- 
nicoi ű •, adeoque omnis eom 
Fides, in hujusmodi judiciű 
refoluta, eft meré humana,
ПОП divina: quia M em ,m an e»s  
Wem  , fem per aptum  cít facéré i f e m :  j
cum ergo femper eadem in 
j fc mancat Epiftola Jacobaea;
fe ipfam <*uoad nos aurhenti- 
 ^ carenequic; dumqueCalvi-
nianie■fi , .
nianisiítamhentica, utique < 
per ip főimet authenticáturí  J 
úti &  Scriptune LutheranO^ 1 
rum , per Lucheranos: &  
íic, non Deo, fed fibi ere* 1 
dunt Luthero-Calvinici.
Quoád Epiftölam Jaco- 
basam, quoad Gedeonem, 
Sámuelem, &  S. Pauftrm,
ü tfu p r a , Anim aduerf. V .  &  C JU O < ld
LibrosM^chabíeo'rüm, ti- 
currit eadem difficultas ie
vi converfiva hommum , de completa vati" 
cinierum veritate , de concordia , de it ' 
Uíli animadverfione defendente S. Seripttf' 
ram, de ipfa Scriptura , de тігасиШ'
AdeoqueZabanio, fepofití 
(utipfeloquitur) Ecclefia*
cum nullum argumenti ge­
nus i'uppetat, quo falh ne- 
queat in probanda Scriptu- 
raedivinitate; nullámfidem 
divinam habét uná cum Po- 
mario, aliisquc; be prarfer- 
tjm Fabritio, qui ex co, quöd 
ad adum divinae Fidei requi- 
ratur gracia, infcrc § !X V .
*ut athnittendum eíTc m ternum  íjpiritű* 
teftimonium , au t omnem divinaim Fidem
tíTe tollendam. P e rq u a m i l la t io -
nem infulfifsimam oílendit
, Lutheránus ProfeíTor, fe ne-
fc ire ;  a l iu d e f l e ,  pr incip i-
\ u m e l i c i t i v u m a d u s í  a l iu d ,
, «mfdem motívum formaié;
&  det
L • jf
&  de hoc nos agimus, <Jum 
de Scriptura: divinitate in- < 
quirimus; quodtamparutn 
соппефішг cum falfa illa il- j 
latiotie, quámduopedesFa- 
britiani, cum Duobus T e- 
ílamencis. Ec hujufmodi 
funt: feré omnes confequen- 
tixFabricii, cufa:contiaEc- 
clefiac Romano-Catholic# k 
firmitatem.
Animadverfio
V I .
U ltra  fofm etstem  fapit Fabritint.
Rom . 12 . ) .
J s J  On femel íen b it, fen*
f ű m  S c r i p t u r a ;  f u b l a t u m  
c í f e  á  R . P .  P r o f e í T o r e  r a c o ,  
i d e o q u e  e x  S e r i p t t y r a  n i h i l  í i -  
Ь і  p r o b a r i  p o f l e .  S é d  h o c  
e f t  f a p e r e ,  p l u s q u a m o p o r -  
t e t .  N a r n  f i  v e r u m  e f t ,  S c ri-
pburám ad determ iúatum  fenfum ex eo non 
valere ; quia fe Jo li  , Jc per fe non valct ;
ergo &, calamus Fabritii nil 
valebit; quia fine atramen * 
t o  non valet: &  Termo Fa­
britii nihil valebit; quia pro- 
latus absque ratione, non va­
lct: &. fornax Fabritii nil 
valebit; quia fine igne non 
valet* Scc. non advertens
fimplex diale&icus; quod  
1 hm
licet in fenfu cliviío aliquiá 
parűm valcatj mulcum ta- 
mcn valct in feníu compo- 
íico. Idcoque determina- 
tum Scriptura: fenfum veí 
maximé adílruic R . P. Pro* 
feíTor, quando pro determi- fi 
nato fcnfu adinveniendo, 
ad infallibilem dirigitEccIe- 
i ia m : i. Tim. íj. M»tt. 13. 11* 
quam iterum cum fallacia 
petitionis principii impu- 
gnat Fabritius, ex duplicí 
capite privatus Scriptura:
1. quia nullavia infallibili ea 
fc habcrc próbát: 1 .  quia
Ab Ec-
ab Eccíefía Catholica Scrí- 
pturam accipiens abfque il- 
I lo fenfu, quem Ecclelia de- 
, clarat; nonaccipit Scriptit- 
t ram Sacram. Thefi ю. n. ?.
Ignorat infuper Fabriti- 
lu s , vix non ad GrammaticoS 
Irdegandus, qualem Quae- 
ftionem cenfetBellarminus,
iib.i- de Verbo Dei, c. i. in d ig n a tt l
r Theólogo? ícilicet, SitneScri-
, ptura Prophetica & Apoftolica, ut Verbum 
| Dei recipienda? ІП tOtis m e is  T l lC -  
. f ib u s *  n e c  n o m in a tu r  q u i-  
j, d e m u I lib ih ic c Q u a c ft io jn o a  
a < Ju odtra<Starem r: q u ia f u p -  
E  poni-
*ponimus ut vci'iísimuíti'í 
Scripta Apoftolica &  Pro- 
phctica, eífe véré Verbum 
D ei; fed quíerimus, an hxCy, 
quae funtprjé manibus, ííitf 
verePropheticaőc Apoftoii' 
•cai Et hanc Quítftioner^jj 
non quód diceretTheologo 
indignáBelíarmmus, utpo' 
t ius doccat pláné cot rariu rfl '■>
é e  V erbo D t i , l ib . 4 . c. 4 .  O porte*»
i n q U l t ,  non folüm  fcire , qui ílnt \ У  
b ri Sacri 5 fed etiam  in p articu lari ifto í* > 
q u i fu iit in  m an ibu s, effe illos. K on  t ' 
nim  fatis eft credere , Evangélium  М зг^ ' 
effe verum  ;  Kvangelium  Thoraas non eíT* , 
veru ín  ; fed oportet etiam  credere , hoú 
E vangélium  quod nune leg itur nomil»c ‘ 
M a r c i ,  efíe illud  verua» &  m corruptuni-*
0 i
Чпоі! fc rip fit M a rc iit :  q u o í c t t ú  t x  S e r i. 
p tura  probari non p o tt ít . Nonhanc
igitur, fed illám Bellarmi- 
nus Quacítioncm arguit; 
an Scriptura Sacra , f i t S a c r a ?  quatlV 
ex improbitate &c impu- 
dentia Lutheranorum, dicit
effeorcám. EnFabriti,quo- 
modo tusc caufac favet Bcl- 
larminus. Fumum proin- 
devendis, dum exeodem  
Belíarmino &  aliis, extra 
vcridica: Ecclcfiíe teftimoni- 
um , proprobanda Scriptu- 
rx  divinitatc alia, quardam 
motivarccitas § X  V II: íí- 
E  г quu
quiácm e a  omriía, non niíí 
congruentia: funt, qua: co* 
gnitá jam aliunde per teftifi' 
cantemEcclcíiamScripturaí ' 
animum credentis, in fidc 
magis magifque firmant, ac- 
ccíTorié faltcm.
Séd nec teftimoniutflHl - '
S. Augufíini, quod § X. Sí 
X X  V. cx Lib. 6. ConFcíH
_
c . 5.  pro te adducis, tibi pa- 
trocinatur: narn quid in'haC 
re Augiíftinus fenferit, ex- 
preífum habes fuperius ifl 
Praeambulis, circa finem. 
Quávisauthoritatem S- Au- 
|  . gufti-
I
guftinitu ineptifsimc explo* 
lerisin § 2.5. Refponfione 5. 
diccns,S.Auguílinumirr*tion».
kiliter fecifle , quod Scriptur* noluerit 
per fe & immediite étidére. JaiT l íip -
péllo ad Tribunaí Orbis 
Chr-iíliani* an non f  abritius 
fit diccndus millies irratio- 
m bilior S. Auguílino ? vei 
cxhoc, quod T y ro  mifera- 
b ilis , praefumfcrit fcribere, 
irrationabilem eflc S.Au* 
guftinum.'
A d c o q u e  c u m  ta m  ir r a -  
t io n a b ili h o m in e  n ih i lr e f ta -  
re t m ih i  a g e n d  u m ,, n ifi a l i o r
E  } ,  « í j n -
refpiccrem , fedu&os ThclT-
f c r t i t u r  §  p .  D ogm ata q u *  in 
Scriptu ris non continentur , nec per légi* 
tim am  confequentiam átduci p o fíu n t, Fá­
dé D iv in i. credenda non effe. E r g O  r
qu£ dcd.ucuntur per legiti- 
tnara confequentiam, dicit 
Fabritius cíTc credenda: de- 
ducam uscrgo, &  dicamus 
ííc : Qui nicitur coíumná 
&firmamentoveritatis, noft 
errat: fed qui nititurEccle- 
íiá , nititur eolumná Se fir- 
immento veritatis: і.тіш 3. ís.
non errat. Item: Illa cft
bus Fabritianis: quibus af-
Érgo qui nititur Ecclcíiá ,
Vera CbriftiEcclcfia,qu« scí 
per habuitDoctorcs ScPaílo* 
rcs in opusminiflrerii:
, Scd Luthero-Calvinica Ec- 
cleíia, non bábuit femper 
Doftores&Paftorcs in opus 
rniniílcrii; Ergo Lutherom 
Calvinica Ecclefia, non eft 
vera Ecclefia. Itcm : Qui 
vult perfe&e fcqui Chri- 
ftum, vádit &  venditomnia, 
qua: habét; &  dat paupc- 
libus: Matt. 19.*i. Sednullus 
in Luthcro-Calvinica Eccle 
fiaeíltalis: Ergo nullus in 
Luthero Calvinica E ccle fia  
E  4 ‘ vult
vult pcrfcftc fcqui Chri-
Has &  fimiles Confc-
nitaSjdamnabitFabritius > &  
nos damnabimus illius: in- 
tcrim. quisque fuas. dici t eííc ! 
legicimas. Ergo perFabri- 
tium , quisque fuas d iv in i 
Fidc eredet: ergo divina Fi- 
des in alterutris érit fal fa * 
quia contradi&oriorum ab 
terancccífarióeíl falfa. Vi- 
dcs Domine Fabriti, quám> i 
múltúm íapis ultra fobrie?- 
tatem! praefertim, quando
ílum.
quentias Catbolicorum infi-
F»
'
maié dedu&is á teConfe- 
quentiis,eandem infallibili- 
tatcm adftruis § 13. quam. 
habuerunt Gonfequentix 
C h r if t i&  SS. Petri &Pauli> 
qui íicut inaliis, itaindcdu- 
céndis Confequcntiis, c- 
rant infallibiles: tuaautem 
dedu&io*. eíl fallibilis ut 
o&o„-
Ridiculum etiam in iis te 
Confequcntiis exhibes, qua* 
adducis § 14. contra Arria- 
nos &. Sabellianos; qui non 
negabant Scripturam, feá 
Confcquentias; quas dicc* 
j E  5 b á n t
bánt clTe illegitimas: &  Fa- 
bricius vult illas legitimarc 
ex Logica:. quafi veró in 
Logica fit legitimus fenfus 
Bropoíitionum Theologi' 
carumj. ííne quo fenfu nil 
valct fyllogifmus Theolo- 
gicus.
Deinde dum Fabritius
Jlih il d iv in if id e  c r e d i t n i f i  quod ín Seri-- 
p turis  continetur , ve i p *r legitiim sn ex ii*  [
lis  C óuftiiu*M tim  deducitiir; c r c d i t
etiam hoc ipfum princí­
pium : atqui hoc, in Seri- 
ptura nullibi continetur; 
neque per legitimamconíe* 
quentiam ex cá dcducitur,
£ r g * * (
Ergo dum Fabritius nihií 
credit, nifi quod in Scriptu- 
ra continetur, & c. neceíTa- 
riö aliquid credit, quod in 
Scriptura non continetur: 
quae funt cotitradidoria; 
adeoque diviná Fidc eredi 
non poíTunt. Ec fic, in ipfo 
fuaeFidei principio, deftitu* 
tus divina FideFabritius, nul­
lám Fidem divinam habét.
Animadveríio 
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R ig u lis  Fabtitian is , m axim a inéit 
irregu laritas.
S í c u t  q u i  c u m  f l n & ib u s  Itf
ftűtur, quidquid oíFertur,, | 
arripit nehaunatur: íic &c. 
Fabritius,contemptoEccle* .1 
fix  tcílimonioinfalbbili, de. I 
certo Scriptura? feníu, curn 
nec impiam. Arrii opinio- ! 
nem ex Scripnira perű refellere 
pofiét; dicit § i|.. ab ArriO' f 
Rcgulasbontf interpretatior 
nis&,intellec5tionis,negleiba& 
Гційе;. úti funt.,, quód Anme-
dentia &  confequentia , in inttrpretatione. 
fint,sttendenda i  Scvox  quaeque, pro. ratm . 
s e  fnbílratas m a te ri*  accipicnda. & c . ,
QuarumRegularum plumis ! 
adeó Fabritius tűmet, ut § í
iiio г%. obgannire non em­
berest:
befcat; *  L u r h e í r n ,  n o n R om an o-
Gatholica Ecclefia , Scriptura* ita  in tc llig i, 
jjro u t eas P n m i P atres acceperuut ab A po-
ftolis: q u ia , ІПС^иІС , Lutherana,noa 
Rom ano-Catholica Ecclefia in te llíg it S tr i-  
pturas, u t poftuUnt геДж intcllcftionis le .
£CS Scd o ! nimis irregula- 
rem Fabritii turpitcr ilbi 
con tradi centi sReg uJLa m ere* 
dédi; pnüsenimafíeruerat,
nih il cíle credendum  , quod in S c rip tu ris  
Bon eft, aut ex illis  legitim e:non dcducitur;
ScdRcgulaFab.ritiana.ncc eft 
in Scripturis, nec ex iislegi­
timé ded ucitur;legitimitatc 
fcilicet, fufficienteada&um 
Fidci: Ergo intellcwbonis 
Regula Fabritiana, non eft 
credenda. Ad-
Adducatur interim illud
P r i n c í p i u m A  n o n  e s t i s  ,  n u l l á s  elTe
tuaiitatts: quomodo ergo R e­
gulás inccIJcblionis pracícri- 
bit Sacne Scriptura;, quam 
non habét? O ! irregulárem 
Regulám. Probet prius ar- 
gumcnco infallibih, fe ha* 
bérc Scripturam Sacram; 
quod nunquam fariét citrav 
teftimonium Ecclefíae, éti- 
amíí millies peclus denu- 
daverit. Deinde quis, ni- 
íl mente captus, eredet Fa- 
britium ínfallibilem eíTe in 
combinandis. antecedenri-
b u s  '
 ----:— ' ■щ
bús Se confequcntibus? 
cum ipfemet totam etiam 
Ecclcíiam ,habeat pro falli- 
b ili: ergo &  Regula Fabri-
* tiana, eft falhbihs; Fidcs- 
queFabritii meré Humana: 
icerató enim íibi contradi- 
СІС §  p .  dicensj obiefta fiile l ,
circum feribi Scriptura rum  peripheria » 
item  : Scripturam  perfe , effie determ inati :
fe n fu s : &  tamen determ ina- | 
m m Scrip tü raefen fu m , ja m  ; 
non ex Scriptura , fed á R e -  
gulis interpretationis, per 
bom in csfa llib iles  inftitutis, 
em endicat. A d eoqu e  in 
Has ipfas Regulás, Fabritia*
í »a  F id **
nx Fides r e f o l v i t u r v e i  ex 
hoc faliibilis. &  minimé di- 
vina.I f i '
Pra:terea, vei leges intel- 
bótionis poíTlmt ex Scriptu- 
t f  raprobari, velnon: Гіпоп^;
S ergo perce, noneítillis ere--
dendum: íi autem pofTunt- 
ex Scriptura probati, cur 
; non citaíli. texrum? Dein-^
de, unde intelligis, eam eP 
fe Scriptura: mentem, quac 
§ !  has, veiomnes vei aliquas ; 
intelle&ionis leges requirat?
& , qu« eum fenlum, quem
tu vis, infaüibiiiter deter-
ira -•••• - • mmet?
minet? De hoc itcrum re- 
dit Q uxítio, an pofsit ex 
Scriptura probari, vei noní 
& fic in  infinitum. Adeoquc 
Fabritius incídic m foveam , 
quammaléílruxitaliis: ccr- 
te enim ultra Ecclcíum  Ve­
rám cognitam, non habes 
quö procedas aho ad qu;e- 
rendum formale motívum 
Propoíltionis Modalis, qua: 
nos infallibiliter moralitet 
ducitadPropoíitionesde in- 
elTe; quasfacitdivinitiisin- 
fallibiles Verbum D ei: quá 
re nonbené intelle&á, er-
rant
rantinPrimisFicJciPnncipi- 
is ; idcoque cum omnibus 
fuis Logodxdalicis Scriptis, 
in vacuum currunt trcs Lu- 
thcrani Profcííorcs,
Animadverfia 
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I g n e r a t , quod lo q u itn r Fabritűi*,
1 lcgiíícc exa&iüsThcfim 
meam 15. forfan quoad 
hoc, íuam ignorantiamnon 
prodidiíTct, Notas Eccleíur» 
atcnbuens Scriptura; cujus 
imitas &  fáníftitas, non eft
extrin-
..J
extrinfeca ejus proprietas, 
qualis eft Ecclefia:; quod 
Fabritius non intelligit: 8c, 
aliam cíTc objedivam San- 
ditatem r quam Scriptura 
proponit; aliam fubjedi- 
vam , qux  eft Fidelium, ne- 
fciviti utinecíllud; quod 
extrinfccam unitatem, de 
qua cfl: quaeílio, non habeat | 
Scriptura, mtotfenfusfeifla I 
ab Harreticis. Nec icivit, 
nos agere de unitate moral’i 
plurium,interfe phyficé di- 
íhndorum . Neque ícitf 
non cxtitiíTc Scripturam o-
mni
-Lr ' _____ 1
mni tcraporc, prout cxtitit 
EcclefiaCatholica.
Quodíi Se Apoílolicam 
Succeí sionem applkat Seri" 
pturac,' quac lem per eft un.i 
cademque; pláne fc profti- 
tuit: impudenter etiam nc- 
gans § 42. quódS. Augu*' 
ftinusomne judiciü, Roma- 
пле Ecclefia: fubmittendum 
cífe judi caífet; eb quod s.cyj*rbu
rium , quem Stephanus exeomnHinicárat t 
S .  Auguftinus c x c u fa v e r it : E p ift. 4 8 .  a i
V incen t. Séd Fabritius ignorat ■ 
quod loquitur: nam S. Au- 
guftinus, lib.i.cont. Donat. 
c.18. &  alibi fatetur, Cy pri-
aaunt^
anum , quod Stephano Fon» 
tifici nolueritobedire, pec- 
caíTe; non quidem contra f 
Fidem, fed contra obedi-
cnciam.
Kölnit pr.ictcrca intelli- 
gere Fabritius, Succefsio- 
nem locaíem, (qualis fuic j 
Epifcopi Antiochcni poft i 
S. Petrám ) nil facéré ad c- í 
vertendam infallibilitatem | 
com rn, qui S. Petro, morali- 
i tér &  vitaliter decedenti 
fuccednnt: quod habét ex- 
pfenatum in T h eíi mea tr« 
Eam. legat, meliusque in-
telligat; Se vid^ebit, in fu- 
mum abircom ni^ quse con* 
tra Ecclcíi* Romano*Ca- 
tbolica: Notas inaniter cflfu- 
tiit. Séd maximé íuam itt 
co detexit ignorantiam, 
quando ex illő dicto, quod
Pro in fíllib ili cognitione d ivinarum  R e v e -  
lationum , ni! fu p trfit  aliud p r ® te r  teftim o-
nium Ecclcfias, pcfsimé intulit; 
R oraano-Catholicos,cx jn otivo fallib ili cre-
dere S c r ip tu r*  divinitatem . N am  a-
liudeft, motívum credervdi; 
aliud, motívum credibilita- 
tis: aliud,aclusFidei; aliud, 
judiciumcredibilitatis: quac 
íi ha&enus fűére incognita
Profét
ProfeíTori Lutherano-, non 
pucieat difcere a Difcipulo
Sambariano: quorum o-
mníum diílin&ionem repe- 
riet in Compendiali mea 
Thcfi 12.
Porró Luthcrum áPonti-* 
ficiis m iííum , licec rcfuca- 
tus, adhuc tamen aíTeritFa- 
bricius > tali nempe argn- 
mentő, quofemetipfumju-
gulat: tatione Présbyteritus, ill“
quit , Profeííoratűs, & Doíloratús.
Séd Prídbyteraíum, Profé f- 
foratum,őc Do&oratum Lu- 
..thcrus bábuit átalibus, quos
Luthc-
Luther o - Calvinici dicurit 
cíTe Antichriílos; ergoju- 
xta te, ab Antichrifto mi(- 
fus eft Lutherus, pro doktrí­
na Lutherana feminanda- 
ergo Doótrina Lutherana, 
eft confentiens Antichrifto: 
ut probavi Thefí 7. Num. 3*
&  confírmat ipfe Luthe- f; 
rus, tradl. de inftit. Minift. 
T o m .i .  lat. W itt .f0 l. 3p;. 3 
ubi Ordinationem Pontifi- '
C ÍO r u m ,  VOCatmerimlanrammeH- '
iacü: ŐcháclarváinduitLu- ( 
thcranam Religionem Fa- ; 
britius ? diccns Lutherutn 3
á P o n -
a Pontificiis mi {Tűm, &  qui- 
dcm legitimé: atqueita,eti* 
am Arrium , quoad mifsio- 
ncm leoitimat Fabritius; 
quia áNoítris priűs ordina- 
tűm: &c quodíi hodie ex 
Luthero-Calvinicis Pnedi- 
cantibus quifpiam, nóvum 
aliquem inchoarcc T u rci- 
ím um ; etiam hujus mifsio- 
nem legitimaret Fabritius: 
quia diceret, quöd fueric 
apud Luthero-Calvinicos 
ordinatus. Quod tam efl: 
abíurdum,quám quod ülte­
s s  aíTcrit § fuo 41. Luthe- 
F ranam
ranam nempe Se&am ífl
I t a l i a ,  H ifpania , Indus , & c . p e rje fu -  
itas  & M onachos p ro m u lg a ri: nili
forte, in quantum promul' 
gantur eífe Filii perdicionis, 
qui funt extra Ecdeíiarfl 
Rom ano-Catholicam , ut 
Luthero-Calvinici, eltéri" 
.qucSe&arii.VideThefim
Animadveríio 
IX.
Román,*m P etri Cathedram  , fu tili. 
tér im petit Fabritius.
Q  Rje<5Hones contra Ponti' 
ficiam authoritatem^art5 
milliesrefutatas, quód'ruf'
fűm
síim aflferat Fabritius; vei 
élt necjuitia, vei infcitia; 
cum nolit, aut nefeiat eariín- 
dem etiam folutioncs exBel- 
larmino afferre: nimirum 
de S. Cypriano, de Conci-
lio Nicacno &. Chalcedonen- 
íi, de Pontificibus in haere- 
íim (u ta it)  lapíis, áC o n - 
ciliis judicatis, ab Impcra- 
toribus depoíms, & c. quae 
pro implenda duntaxat 
charta recoxit Fabritius: 
nifi forte, uti excuíTum iibi 
argumentum in difputatio- 
nc faííus eft ; fateatur etiam, 
F г  íuo
refponfionem noílram, 
quampublice dedimus Cal- J 
viniftico Prxdicanci K a b a i,4
tes, quod abfcncibus Lcgatis 
Pontificiis, pocueric errare 
Concilium *tanquam mán- 
cum: cumque Pradicans 
arrepto libro, evinccre vo- 
íuiiTet, Legatos praefcntes 
fuiflc etiam tunc, cum d e -  \
quoadConciliumChalcedo' 
nenfe; fusé tunc diflercn-
I  ' ■ ^
• verbaiíla: qmecun4ue gtfia funt
no’ois a b fcn tib u s , cűcum dusi jube*-
* tis . & c . Conc. C haU ed.A ftion. 16 . tirca
' j finem . Horum Fabritius ob- 
litus; &  ignarus, quidfit 
Suprcmi Paftoris pcrpetui- 
tás morális, eam nimis in- 
fulsé trahit ad perpetuita- 
tem folius Pcrfonx phyíir 
cam ; &  concludit § 37. ex 
morali duratione Suprcmi
OÍficil, S. Petrum , phyficé non eflii 
m ertu u m : döfte! fed retro.
Vidc meamCompendialem 
; Theíim  16. &  17.
/ Quac autem pofira funt
c ] pro defcnfione tűm S. P e tr i ,
A  h tu ia
tűm Succeílorum illius, in 
Theíim eaiS. eaomniaclau- 
íis pertraníiens oculis, o -  
mnes inibi refutatas objqóti*' S 
oncs, rursurn oggerit Fabri­
tius, aíTerens intcr reliquaj 
Pontificem fallibilem cíTe,
q u i a  extra dcfinitionem poteíl , І П *  
C J l l i t ? e m r i :  erg»*«tiam in áeftnitione :
acíi dixiíTet; Fabritius extra 
abílinentiam, potcíl fe ine- 
briare* ergo etiam in abfti- j 
nentia. Fallacia eíl divi- 
fionis, ProfeíTori Luthera- 
n o  ignota: Pontifex enim 
extra definitionein,ut perío-
na pri-
J
ita privata, íme afsiftetftia 
SpiritüsS. accipitur; in de- 
finitionc verő, ut perfona 
: publieá cum cadcm afsiften- 
tia, acpromifsione Dei, non 
errandi. Similibus proin- 
defallaciisfidemfuam fülei- 
enti Fabritio, reítiűs con- 
gruitid, quod ipfc de nobis 
finxerat § 39. nempc, D ia-
le fticá  ía b ritia n á  , Lu theran«rum  csutora 
non defendi , fed pro ftitu i. NaiU
quid futilius,quám ex potens 
tiaPontificum, vitám agen* 
di ftagitiofam j concludere, 
eofdem non eíTe infallibiles 
F 4 S.Pc-
1  ................... ■ J
S.Petri Succefsores; cum 
eonílec, deformitatem vitíc 
cum jurifdi&ione non pu- 
gnarc? i.Ptt.a.i8. ideoqueau- 
dicndosillos eflfe, qui in E c­
clefia Dci nobis praefident, 
Matt.ii. i7. quamvis t prava 
quorundam exempla fe* 
qucndá non fint: Matt. »3. *. 
Etccrté,jiidicioS.Auguílini:
In  C ath td ra  coguntur etiam  m ali,bona do-
cere: Epift, 160. Quid item le- 
pidius, quám negare, Petrű 
jfuiíTe Petrám, fuper quam 
aedificavit Chriftus Ecclc- 
ílam fuam > có quod Petrus
Chri"
Chriílum  negárit? Liquet 
enim Petrum, tunc adhuc 
promifsionem tantum ha- 
buiíTc accipiendae virtutis 
non errandi, quac complcta
Sá ndtí. Pc tr i , ; non everticur; 
juxta mentem S.G regorii,
eum  , quem cnnftíe F ccle fi»  p ra cfem  di- 
fp o fu e ra t, aniillas vocem  pertim efcerc, 8c 
Ch riftum  negare perm ifit. Q ncd nim i- 
гш п  , mágnás aftiun effe pietatis difpenía- 
tione cognofcim us ■, ut is , qui futurüs éra* 
Paftor E c c le fi®  , in fua culp* difceret, qua-
lite r aliis m ifsreri deberet. Quod a u-
H om . 2 1 .  in Euang, Confiderandum , Щ *  
q U l t  j  nobis eft , cur omnipotens D eu i
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tem Paulus Petrum repre- 
benderit; caufa addicur:
quia r< prehenfibilis e r a t , G, lat. 2 . v  л>
non in fide, fed in fa& o; ob 
vitium, non praedicationis, 
fed converlationis: Hincin- 
fulíífsimé infert Fabritius, 
Perrum á Paulo, vef coa&i- j 
yé jndicatum e fle ; vei m | 
I  fümma poteílate miniííeri- j 
a li, Paulum Petro parcm ! 
fuiífc: niíi etiam velitíequa- 
re Davidi Joabum ; eó quod 
JoabjRegem  reprehenderin 
R e g . 3 . 2 4 .  item; Archippo 
ColoíTenfes, quibus Paulus
mandá-
* Hhandarat, uc Archipputfi 
Epifcopum monerem oíficii 
fűi ' CololT. 4. 11. VideThei.iS.
Pl üres obje<5tiones, mii** 
lics dudum explofas non re- 
ccnfeo; legatpro illis facil- 
lime difflandis Benevolüs 
Leftor Thefes raeas Сощ - 
pendiales, ejnas ad finem 
harum Animadverfionum 
ideo fubnedto > ut quando 
adillasdirigo, fíncinprom- 
ptu; fervientque prudenti 
Lecton ad omnia Liuhero- 
Calvinicorum objecfcamen- 
tamoxrefutanda, qux aflfe-
1 i i m t
f  unt five contra Notas Ecclc- 
fixRom ano-Catholica:, fi 
ve contra Primatum Pontifi' 
cis. & c. Cui Primatui non 
adverfantur (ut maié fo* 
mniavit Fabritius § 38. ) 
VerbaChrifti, M m . 20 , j .  Sci-
t is  quia Principes G catium  dom inantur eo- 
& c . N on . it*  é rit in ter vos & c .
mc cnim,, non.interdicitur 
potcílas &  juristlidioEccie- 
fiaílica; fed pravus modus 
utendi cum Ьас poteílateí' 
ícilicct cum faílu, ambitio* 
ne, &  nimiadominandi li­
cencia: non autem; cum hu»
miiitate, charitate, acmode-
8»a.
1
ftiá. Hinc S. Grcgorius |  
merito reorehendit Toan- 
ne Conflantinopolitanum, j 
eoquód, titulum tinivel- j  
falis Epifcopi íibi arrogáns, j 
fe folum ícftimárit eíTe vc- 
rum Epifcopum; alios au* 
tem, nonniíiVicarios. vid«
T h ífim  Com pendialcm  17 .  num . %  1
ex qua difeat etiam Zabani» 
us , quo fen fu Canones, ti- 
1 tulum Um verfalisEpifcopi , 
prohibentes, intelligeadi 
j fint? Qui quidem Zabani- 
| us, fané mirabilis eft in eo 
ipíb, in quo R . P. Profé(Fo-
fém meum admiratur, -c№- 
cencern ex Saruito Jacobo, 
qupd D^mones °mni* cre- 
dant; at Lurhero-Galvinici, 
nihil: qua dere íi légi (Tét Bel> 
iarminum, (cujiis teílimo-
Ili is crebró,&j ictobundé ab~ 
шісиг) non obftupuiííVt a- 
deó j Bellarminus enirri
T ó m . 4 .  c. 3. de p r a t .  &  L ib . A íb . L it .  F .
hac de re fic feribit: Hacreti- 
ci exiílimanc quidem fe crc- 
dereid, quodcreduntjquia 
Deusrevelaverif, fed reve- 
ra non credunc, quia Deus 
icvelavit > fed quoniam 1 pfi
temeré
<* temere uolunt id credfcfey 
quod credunt; cum non ha- 
beantcaafam proponentcm 
ac declarantem revelatio- 
nem D ei, infallibilem. t  
Nam  fi quisab Hjcrcticis pe- 
tat, unde habeant, Deum 
rcvelaíTc huné articulum, 
aut illum? rclpondebunt* 
exdivinisLiteris: A tíi quis 
urgeat» unde habeant, di- 
vinas Literas hoc fignificare^ 
quod ipíl dicunt; cum alii 
aiitcr Sct ipturas intelligant: 
im o etiam , unde habeant, 
bas cfíe divinas Literas?
nihil
poterunt, nifiitafcjudicare: 
judicium cnirn Ecclefiae,
I quod unum Deus innumcris 
Signisj&prodigiis, aliisque 
tcftimoniis plurimis infalli- 
bilc eíTedeclaravit, jam ipíl 
rcjeccrunc, &  unusquisque 
id fe, judicium d ivin^R c- 
yelationis interpretandx re- 
yocavic. Quis autem pof­
iit, ni fi valde temeri credere, 
fuum ipfius j idicinm de re- 
bús divinis infillibile eífe; 
cüm banc infalhbilitatem, 
nullá,neque díYinápromifsi-
one,
one, nequehumánaratione 
probarepofsit?
At Catholici, Fidem ha- 
bent omnino certam &  in- 
fa llib ilem ;q u o n iam  crc- 
dunt id, quod credunt, 
quiaDeusidrevelavit: Dc- 
um autem reveláíTe crcdunt, 
quoniam Eccleíiam ita di- 
eentem, vei declarantcm 
audiunt: quamerrare non 
pofíe, nontemere credunt, 
cum teftímania ejus ex plu­
rimis Signis 6c prodigiis, ali­
isque • multis argumentis, 
qux in lib. de Notis Eccleíi.«
nume-
Ш
И
еш
numerata 5с explieata fant, 
credibilia fa&a finc nimis.
Ec fic, etiam Dxmones 
credereinfallibilicer, deck' 
racidem Bellarminus; ad- 
(ditá camcn diftinftione fidei Di- 
abolicac, őc Fidei Chriftia-
H<C J Tóm . cod. c. í j .  de Juft. ІССГП 
leeo fupra ti t .  L it. E. Quam diftin- 
ftionem  fi Zabanius perGCpC-  
titj fe pocius irridendum, 
cjuám alios judicabit: 8c 11- 
rnu l, fi Thefes meas Com- 
pédiales penicius infpexerit; 
expiofum fe íunditus rcpe- 
riec.
A  ni ma d-
Animadverfio
X.
Impudenter prjeelegit Fabritius Túr* 
cifinüm Chriftiaaifmo.
X  R o m a n o - C a t h o i i c i s ,  
B e r n a r d u m ,F r a n c ifc u m , 
B o n a v c n t u r a m , S a n & ó s v o -  
e a t L u t h e r u s :  Lib. de v*tu м ».
ittít; Tj»m. 2. Lat. föl. 486. b. item : Lib. 
de Ciptávit. Babyl. eap. a. SÍ h l fü e -
HintSan&i, utique fucrunt 
& veriC hriftian i: fedhiipíi 
fucrunt Mönachi, &  üde 
Catholicijcjuales hódié furifc I 
Romani ; ergo Rorm no- j| \ 
Catholici, funt veri Chrí ftla*
n i ,  a t -  j!
ni: attamen Fabritius, ne- 
fcio quam vcrtigincm paf- 
ftlS , ait § 4.0 * «П»11* fe effe Túr-
• j  r f <í
cam , i[uam talcm  Chriftianum  : l ű ü U C
vei maximé ob falutis incer- 
titudinem, de qua S .A ugu-'
í l m U S ,  T e m . 7 . de Correptionc &  
G r a t ia ,  c»p. 18. íic T oqukur: Jh
N e  forte quis extollatur > om n es, etiam  
q ui bene c u r r u n t , tim eant, dum  occultum  1
eft, quo perveniant. IdctTl ,  T ó m . 7» ! 
de bono P erfe veran ti* ,  cap. 2 * . D t  vita
terna, inqilit,. nemo p eteft eíTe fecit* 
r u s , nifi cum confummata fuerit ifta vita .
Haec S.Auguftinus, qui tam 
bonus fűit Chriffianus, ut 
nullusilio meliorpoft Apo-
ítolos,
1 ftolos, tcíle Luthcro Ü n L ib .  St
Defenfione V erb o r. C e n ®  Doni. E t  tamen  
Fabritius mailet effe T u rc a  , quam talií 
Chriltianus.
Quá voluntate p e r  vcrsá, 
tuummctprincipiumrursűs 
cvertis: nam per te, fi do­
gmaca Scripturis non con- 
tenta, fide diviná minimé
credendafunt; ergo neque te in 
particu lari certö falvandum  diviná fide cre- 
des , cum  hoc nullibi feriptum  fit. S í  
dicas , quod R o m .816. ipfe Sp ifitu s j te- 
ftim onium  reddit Spiritu i noftro , quódi
finnút F ilii D e i : О Г П П І П О  red­
dit Spiritui N o ft r o , fed non 
T u o  in psrticuiari: quia certum 
cft, falvari alicjuos in vera 
Chrifti Eccleíia: inccrtum
1 autem
autem eft$ an Fabritius in 
particulari, non íit futurus 
l !  Turca ; ucivideturprogno- 
íltcare,Turcifm um  praecli- J 
gcns Chriftianifmo. Nonnc 
&  Apoílolis, Teílimonium 
reddebat Spiritus in cora- 
muni? &c tamen in oarticu-
Séd viáesm us , cur tantopere a m fe r it  
M ahom etifm us Fabritio, u t p r *  Sanfton iin  
Auguftini , B e rn a rd i, Frsncifci , Dom im ci 
F id e , malit effe T u rc a . ■ D ocet M ahom eth, 
in Alcoran. A z o a r .^ g . fibi á Deo dátam <£•. 
fe poteftatein , tűm qualibet muliere abu- 
t e n d i, abfque ullo etiam confar.guinitati* 
difcrim ine ; totque u xo resh ab en d i, quot 
pofiit alere ; &  pro libitu dimittendi. E *  
hoc m avult Fabrit ius , quám nobifcum , 5c 
cum  S. Paulo tim ere , ne forte reprobus 
efficiatnr. i. Cor. 9 . i y .  D ocet prasterca 
M ahóm et , A zo sr. 6 $. futuras in Coelo 
m ulteresjadlibi'dinem  paratas , hyacintho  
gem m ifque fimiles. E t  hoc m avult cre- 
dere Luth erán us Profefíor Gaffovi#nfij j  
Huámin-Rt>mana Fide , cum m e t u a ít r e »  
more faluttm  fu a m o p e rá ri: Philip. 1 .  ia .
T a ce o  plura e q u e abfurda M ahom eti 
p la d ta  , ob q u *  plus piacet F a b r it io T u r -  
eifmus /  quám Catholicifm us ille , de qua  
ipfe Lu th eru s E p iít, d eA n ab aptif. f ic lo -  
quitur : Dico infuper fub Papatu , veram  
Chriftianitatem  effe ,  imo veru m  micleum  
C h riftia n ita tis ; huíc tam en nucleo p r * -  
*lig it T u rcifm u m  F a b r it iu s , coníequenter
praseligens circu m cid i; propter quod illi > 
C hriítus nihil prodeft. Gál. j .  í .
Videte Dom ini Lutherani &  Calviniani» 
quam procul deviant a veritate D oftoreí 
v e f t r i , dum negant Eeclefiam in rebus du- 
b i i s , efle Columnain &  Firm am entum  v e -  
r it a t is : i .T im . j .  í j .  cui Fírm am ento fa­
né illud Ifaias 4 1. u . ex aűe congruit ! 
Confortavi te , &  auxiliatus fűm  tibi : &  
fufcepit te dextera Jufti mei. Ecce con- 
fundentur &  erubéfcent omites , qui pu« 
gnant adversum  te : erunt quafi non fint» 
&  peribunt V i r i , qui contradicunt tibi^ 
N e ergo p erea tis , idem fapite cum Pri- 
tnis veftrís Patribus C h rift ia n is , ac cura 
Ecclefia Rom ano-Catholica pacem habe- 
te> &  Deus pacit &  dileftionis érit 
vebifcuin. a.G ó r. 1 3 . 1 1 .
A. M. D. G.
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